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ім. – іменник 
прикм. – прикметник 
інф. – інфінітив  
ч. – чоловічий рід 
ж. – жіночий рід 
с. – середній рід 
мн. – множина 
комп. – комп'ютерний термін 
див. – дивись 
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ПЕРЕДМОВА 
Дане видання містить базову лексику за різними профілями 
навчання, що вивчається студентами-іноземцями на підготовчих 
факультетах й використовується ними в процесі подальшого 
навчання у внз. Лексичний мінімум, репрезентований як 
перекладний російсько-англійського словник, нараховує більше 
5000 слів і словосполучень. Словникові одиниці відбиралися за 
матеріалами стабільних навчальних посібників з наукового стилю 
мовлення, застосовуваних у багаторічній практиці викладання 
студентам підготовчого факультету й бакалаврам НТУ "ХПІ". 
Словник складається із трьох розділів, які охоплюють 
лексику інженерного, медико-біологічного й економічного 
профілів. Усі розділи побудовано за алфавітно-гніздовим 
принципом. У словниковому гнізді лексичні одиниці представлені 
в їх найбільш частотних сполученнях, які надаються за абеткою. 
Дієслова представлені видовими парами із зазначенням 
керування. Словникові статті оздоблено граматичними 
примітками, що полегшують користування словником. 
Авторський колектив заздалегідь вдячний за всі зауваження 






















































антивірус (комп.) antivirus 
апарат (Kipp) generator 
апаратура equipment 











аркуш leaf; sheet 
архів (комп.) archive 
архіватор (комп.) archiver 





атоми одного виду 
розщеплення атома 
atom 
atoms of one type 































більше чого? more 
більший greater 
більшість ж. majority 






bisector of angle 
bisector of triangle 
благородний 






блиск lustre, shine,glitter 
блискавка lightning 
блискучий glittering 














в зв'язку з чим? in view of 
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вага weight 
ваги мн. scales 
вагон carriage 
важити weigh 



































взаємодія чого? з чим? interaction 









вивести див. виводити  
виводити / вивести що? із чого? 
вивести тіло з рівноваги 
derive 




у вигляді чого? 
form, type 
in the form of 
виготовити див. виготовляти  
виготовлення чого? із чого? manufacture 
виготовляти / виготовити що? із 
чого? 
manufacture 
видалення чого? із чого? moving off; removal 
видалити див. видаляти  
видаляти / видалити що? із чого? remove 
виділення чого? із чого? release 
виділитися див. виділятися  
виділятися / виділитися із чого? be released 
видобуток extraction, mining 
визначати / визначити що? determine; define 






визначити див. визначати  
викачати див. викачувати  
викачувати / викачати що? із чого? pump out 
викачувати повітря pump out air 
викликати / викликати що? cause 
викликати див. викликати  
виключати / виключити що? turn off, switch off 
виключити див. виключати  
виконання execution 
виконати див. виконувати  
виконувати / виконати що? do 
використання use 
використовувати що? де? use 
вилетіти див. вилітати  
ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ З НАУКОВОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ 
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вилітати / вилетіти звідки? escape 
вимір чого? чим? measurement 
вимірювати / виміряти що? чим? measure 
виміряти див. вимірювати  
вимога до чого? requirement 
виникати / виникнути occur, originate 
виникнення origin 
виникнути див виникати  
винятково exclusively 
виняток 










specific case, particular case 
випар evaporation 
випаровуватися / випаруватися evaporate 
випаруватися див. випаровуватися  
випробовувати / випробувати що? be affected; test 








випускати / випустити що? produce; let out 
випустити див. випускати  





арифметичний вираз arithmetic expression 
буквений вираз literal expression 
вираз зі змінною expression with variable 
вираз у дужках bracketed expression 
підінтегральний вираз element of integration, 
integrand 
підкореневий вираз radicand 
Інженерний профіль 
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підмодульний вираз submodule expression 
числовий вираз numerical expression 
виразити див. виражати  
вирватися див. вириватися  
вириватися / вирватися звідки? burst from 
виріб item 
вирішити див. вирішувати  
вирішувати / вирішити що? solve 
виробити див. виробляти  








process of production 





make a conclusion 








altitude, height above sea level 
altitude of triangle 
витекти див. витікати  
витиснути див. витісняти  
витікати / витекти звідки? flow out 
витісняти / витиснути що? push 
витрата consumption 
витратитися див. витрачатися  
витрачатися / витратитися на що? consume 
витримати див. витримувати  
витримувати / витримати withstand 
витягатися / витягнутися stretch 
витягнутися див. витягатися  
вихідний source material 
виходити від чого? issue (from) 
виходячи із чого? hence 
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виштовхнути див. виштовхувати  
виштовхувати / виштовхнути що? 
звідки? 
force out 
виявити див. виявляти  
виявитися див. виявлятися  
виявляти / виявити discover 
виявлятися / виявитися яким? turn out 
від’ємний negative 
відбивати / відбити що? reflect 
відбити див. відбивати  
відбиття reflection, reverberation 
відбілювання bleaching 
віддавати / віддати що? кому? lose 
віддати див. віддавати  
відділитися див. відділятися  
відділятися / відділитися від чого? separate (from) 
відеокарта (комп.) graphics card 
від'ємник ім. subtrahend 
відзначати / відзначити що? mark; note 
відзначити див. відзначати  
відійти див. відходити  
відірватися див. відриватися  
відкладати / відкласти що? на чому? lay off 
відкладення мн. deposits 





відлетіти див. відлітати  





відлітати / відлетіти куди? move away 
відмінність чого? від чого? 
на відміну від чого? 
distinction 
as distinct from 
віднімання substraction 
віднімати / відняти що? із чого? subtract 
Інженерний профіль 
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відновити див. відновлювати  
відновлення reduction 
відновлювати / відновити що? із чого? reduce from 
відновлювати / відновити форму restore shape 
відновлювач reducer 
відносний relative 
відносно чого? relative  




відняти див. віднімати  
відомий known 
відповідати чому? correspond  
відпускати / відпустити що? release 
відпустити див. відпускати  
відриватися / відірватися від чого? break away 






length of segment 
ends of segment 
center of segment 
відсоток  percent 
відстань від чого? до чого? між чим? 
і чим? 
distance 
відсутність чого? у чому? absence 
відформатувати див. форматувати  
відхилення deviation 





відштовхуватися / відштовхнутися 
від чого? 
push off (from) 
візок trolley 
вільний free, uncombined 
вільно freely 
вінчестер (комп.) fixed disk 
вірус (комп.) virus 

















ordinate axis , Y-line 





включати / включити що? у що? turn on 
включаючи including 
включити див. включати  
власний own 
властивий чому? inherent (in) 
властивість ж. property 
вміст чого? у чому? content 
внаслідок чого? owing to 
внутрішній internal 
вогонь м. fire 
вода water 








вологість ж. humidity 






вписати див. вписувати  
вписувати / вписати що? у що? inscribe 
вплив чого? на що? influence 
Інженерний профіль 
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впливати / вплинути на що? influence on  
вплинути див. впливати  
всебічний comprehensive 
Всесвіт the Universe 
всесвітній universal 
вставити див. вставляти  
вставляти / вставити що? куди? insert 
всякий each, any 
втратити див. втрачати  
втрачати / втратити що? lose 
вугілля  coal 
вуглекислий carbon(ic) 
вуглець ч. carbon 
вулканічний volcanic 


















генератор змінного струму 






























гомотетія homothety, similarity 
горизонт 
під кутом до горизонту 
horizon 
at an angle with the horizon 
горизонталь ж. the horizontal 
горизонтальний horizontal 
горіння burning 





































lateral face, side face 
ґрати lattice 
графік 











graphite shank, rod 
грифель ч. slate pencil 
ґрунт soil 
група  group 
Д  
даний 
у даному випадку 
given 
in such case 





двигун внутрішнього згоряння 
engine 













деформувати що? deform 
деформуватися deform 






директорія (комп.) folder 












compact disc, CD 
system disk 
дискета (комп.) flexible disk, floppy disk, 
diskette 
дисковід (комп.) 




















дійти див. доходити  
ділене dividend 
ділення 
ділення без залишку 




division with remainder 
bisection 
ділити / розділити що? на що? divide 





найбільший спільний дільник 
divisor 
factor of algebraic polynomial 
common divisor 
greatest common divisor 
дія 
під дією чого? 
action; operation  
under the impact of 
Інженерний профіль 
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порядок дій operation order 
діяльність ж. activities 
діяти на що? act 
дно bottom 
добавка чого? у що? additive 
добувати / добути що? extract, mine 












доводити / довести що? 




додавати / додати що? куди? add 
доданок item 
додати див. додавати  
додатковий extra 
додатній  positive 
додаток (комп.) application 
дозволити див. дозволяти  
дозволяти / дозволити + инф. allow 
доказ 
доказ від протилежного 
proof 
proof by contradiction 
домен (комп.) domain 
домішка чого? у чому? impurity 
допускати / допустити allow; assume 
допустимий assumed 





highway, motor road 
досвід experiment 









access for air 
доступність ж. accessibility; availability 
досягати / досягти чого? reach 
досягнення achievement 
досягти див. досягати  
дотична ім. tangent 







величина дробу value of fraction 
десятковий дріб decimal fraction 
звичайний дріб vulgar fraction 
змішаний дріб mixed number 
кінцевий дріб terminating fraction 
кома дробу point of fraction 
неперіодичний десятковий дріб non-repeating decimal , 
terminating decimal 
неправильний дріб improper fraction 
нескінченний десятковий дріб infinite decimal fraction 
нескоротний дріб irreducible fraction 
періодичний десятковий дріб recurring decimal 
правильний дріб proper fraction 
раціональний дріб rational fraction 
скоротний дріб reducible fraction 













grade measure of arc 
arc of circle 
electric arc 
дужка 
брати / взяти в дужки 






place in brackets 
take out of brackets 
square brackets  







еквівалентність ж. equivalence 
експеримент 
проводити / провести експеримент 
experiment 
conduct, carry out experiment 
експериментальний experimental 
експорт export 






електропровідність ж. electrical conduction 
електростанція electric power station 





енергетика power engineering 
енергія 
атомна енергія 














єдиний only; single 
Ж  
жароміцність ж. high-temperature strength 




power supply unit 
жовтий yellow 
З  
заархівувати див. архівувати  
забезпечити див. забезпечувати  
забезпечувати / забезпечити що? чим? provide (for) 
завантажити що? (комп.) boot 
завдяки чому? by virtue of 
загальний general 
загорітися див. загорятися  
загорятися / загорітися ignite 
задача problem 
займати / зайняти що? де? occupy 
зайняти див. займати  
закон 
відповідно до закону 
закон великих чисел 
закон всесвітнього тяжіння 
law 
according to law 
law of large numbers 
law of gravity 
закон збереження енергії law of conservation of energy 
змінюватися / змінитися за законом change according to the law 
переставний закон commutative law 
підлягати законові obey the law 
розподільний закон distributive law 
сполучний закон associative law 
справедливість закону law validity 
закономірність ж. regularity 
Інженерний профіль 
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закріпити див. закріплювати  
закріплювати / закріпити що? 
закріпити кінець 
fasten, secure 
secure the end 
залежати від чого? depend 




нелінійна залежність non-linear dependence 
обернено-пропорційна залежність inversely-proportional 
dependence 
прямо-пропорційна залежність directly-proportional 
dependence 
функціональна залежність functional dependence 
залишати / залишити що? leave, quit; abandon 
залишатися / залишитися яким? 
залишатися в спокої 
remain 
remain at rest 
залишити див. залишати  
залишитися див. залишатися  
залишковий residual 
залишок remainder 






замерзати / змерзнути freeze 
заміна чого? чим? replacement, substitution 
замінити див. заміняти  




запах smell, odo(u)r, scent 
запаяний sealed off 
запис ж. record 
записати що? у вигляді чого? record 
заповнити див. заповнювати  
заповнювати / заповнити що? чим? fill up 
запуск launch 
ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ З НАУКОВОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ 
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запускати / запустити що? launch 
запустити див. запускати  




заснований на чому based on 
застосовувати / застосувати що? де? 
для чого? 
apply; use, employ 
застосування application, use 
застосувати див. застосовувати  
затвердіння consolidation 
затвердіти див. твердіти  







захист від чого? 
захист від корозії 
protection 
corrosion prevention 
зберегти див. зберігати  
зберігати / зберегти що? preserve; save 
збігатися / збігтися з чим? coincide 
збігтися див. збігатися  
збільшення increase 
збільшитися див. збільшуватися  
збільшуватися / збільшитися increase 
зважити див. зважувати  





зварити див. зварювати  
зварювання welding 
зварювати / зварити що? weld 
зворотний 
зворотна сторона Місяця 
зворотний процес 
back, return, reverse; inverse 






зв'язок між чим? connection 
згоріти див. горіти і згоряти  
згоряння combustion 










здійснитися див. здійснюватися  
здійснюватися / здійснитися carry out 
здобувати / здобути що? gain 













з'єднуватися з чим? form a compound 
зірка star 
зіткнення чого? с чим? collision, contact 
зіштовхнутися див. зіштовхуватися  
зіштовхуватися / зштовхнутися 
з чим? 
collide 
зменшення decrease, reduction 
зменшитися див. зменшуватися  
зменшуване ім. minuend 
зменшуватися / зменшитися decrease, slow down 
змерзнути див. замерзати  
зміна change 
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змінюватися / змінитися change 
зміститися див. зміщатися  
змішатися див. змішуватися  
змішуватися / змішатися з чим? mix  
зміщатися / зміститися куди? shift 
змусити див. змушувати  
змушувати / змусити кого? що? + 
инф. 
make 








sign of subtraction 
division sign 
sign of addition 
radical sign 





sign of comparison 
sign of equality 
opposite sign 
знаменник  denominator 
зводити / звести до спільного 
знаменника 
reduce to common 
denominator 
знаменник геометричної прогресії geometric ratio 
знаменник дробу denominator of fraction 
найменший спільний знаменник least common denominator 
спільний знаменник common denominator 
знаходити / знайти що? 
знаходити / знайти за формулою 
find; discover 
derive by the formula 
знаходитись де? be located, be 
значення 
визначати / визначити значення 
довільне значення 
задавати / задати значення 




determine the value 
arbitrary value 
set a value 
find the value 
value of the unknown 




приймати / прийняти значення 
припустиме значення 
числове значення 






зневажати / зневажити чим? neglect 
зневажити див. зневажати  
зниження decrease 
знижуватися / знизитися drop, decrease 
знизитися див. знижуватися  
зникати / зникнути disappear 
зникнути див. зникати  
знімати / зняти що? take away; take a photograph 
зняти див. знімати  
зображений depicted 
зображення picture 
зобразити що? де? depict 
зовнішній external, outer 
золото gold 
зосереджувати / зосередити що? де? concentrate 
зосереджувати / зосередитися де? be concentrated 
зосередити див. зосереджувати  
зосередитися див. зосереджувати  
зразок specimen; example 
зрівноважити див. зрівноважувати  
зрівноважувати / зрівноважити що? balance 
зробити див. робити  
зростання increase, growth 
зростати / зрости increase 
зрости див. зростати  
зруйнуватися див. руйнуватися  
зручний convenient 
зрушення shift; shear 
зсув displacement 
зупинитися див. зупинятися  




зупинка тіла, що рухається 
stop 
bus-stop 
coming to a stop (of a 
moving body) 
зупинятися / зупинитися stop 
зустрітися див. зустрічатися  
зустрічатися / зустрітися де? 
у вигляді чого? 
occur as 
з'явитися див. з'являтися  
























limit of integration 
інтегрувати / проінтегрувати що? integrate 
інтенсивний intensive 










































калієвий potassium, potassic 
калій potassium 
кальцієвий calcic; calcium 
кальцій calcium 






















квадрат різниці  
квадрат суми 
квадрат числа 





square (figure); square 
(multiplication by itself) 
square of expression 
square of hypotenuse 
square of cathetus 
square of difference 
square of sum 
square 
raise to second power 
perfect square 
difference of squares 
side of square 








squaring the circle 
кварцовий quartz 
керований controlled 
кидати / кинути що? куди? throw 
кинути див. кидати  
кипіння чого? boiling 
кипіти boil 










кінець ч. end 








кнопка (push) button, knob 
кобальт cobalt 
ковзання slip 

























radius of circle 
point of circumference 
































координати середини відрізка 
координати точки 
початок координат 
segment centre coordinates 
coordinates of point 
origin of coordinates 
координатний 





копіювати / скопіювати що? куди? copy 
кора crust 
корисний useful 
користуватися чим? use 





виносити / винести множник  
з-під знака кореня 
remove factor from under 
radical sign 
вносити / внести множник під 
знак кореня 
introduce factor under 
radical sign 
здобувати / здобути корінь extract root 
квадратний корінь square root 





root of equation 
cube root 
index of a root 
корозія corrosion 
короткий short 
корпус body, frame 
косеканс cosecant 




косинусоїда cosine curve 
космічний space 
котангенс cotangent 
котангенсоїда cotangent curve 





найменше спільне кратне 
multiple 
the least common multiple 
кратність ж. response ratio 
кремній silicon 
креслення technical drawing 
креслити / накреслити що? draw 
крива ім. curve 












area of a circle 














cube of number 
кубічний cubic(al) 






globe, the Earth 











внутрішні односторонні кути 





















interior opposite angles 








at an angle 
included angle 
spatial angle, solid angle 
opposite angle 
right angle 










closed broken line 
segments of broken line 
латинський Latin 
легкий light 





легований  alloyed 
лезо edge, blade 
лекало template, mould; instrument 
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логарифм за основою 
натуральний логарифм 






логарифмування taking the logarithm 
логарифмувати / 
прологарифмувати що? 
find the logarithm (of) 
логічний logical 





макрооб'єкт macro object 
максимальний maximal 







мантія див. Земля  







матеріальна єдність світу 
material 
material uniformity of world 
матерія matter 












менш, ніж що? 
smaller amount 
smaller than 
мережа ж. (комп.) 
локальна мережа 
network 
local area network, LAN 
мета 
з метою чого? 
purpose 






















мідь ж. copper 












to great extent 
міркування reasoning 
міркувати reason 
містити що? contain 
міститися в чому? be contained 
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місце position 
Місяць the Moon 
міцний strong 


























degree of polynomial 
множене ім. multiplicand 
множення multiplication 
множина 






спільні елементи множини  
утворити множину 
set 
range of function 
belong to set 
infinite set 
sum of sets 
intersection of sets 
empty set 
common elements of set  
form a set 





змінний множник variable coefficient 
постійний множник multiplication constant 
простий множник prime factor 
розкладати / розкласти на 
множники 
factor 
спільний множник common factor 
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модель ж. model 
модем (комп.) modem 
модифікація modification 
модуль м. module 
можливий possible 
можливість ж. 







мотор motor, engine 
м'який soft 
м'якість ж. softness 
Н  
наближати / наблизити що? до чого? draw nearer 
наближений approximate 












навколо чого? around 
нагадати див. нагадувати  
нагадувати / нагадати що? resemble 
нагору upward 
нагрівання heating 
нагрівати / нагріти що? Heat 
нагріти див. нагрівати  
надавати / надати що? чому? shape 
надати див. надавати  
надвисокий ultrahigh 
надійний reliable 
надійність ж. reliability 
назва name 
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називатися чим? be named 
найбільший largest 
найважливіший most important 
найменший smallest 
накреслити див. креслити  
належати чому? до чого? belong  
наливати / налити що? у що? pour 
налити див. наливати  
намагатися + інф. attempt 
напис ж. inscription 
напівпровідник semiconductor 
наповнювач ж. filler 
направити див. направляти  
направляти / направити що? на що? direct 
напруга 
допустима напруга 



















натягнути див. натягувати  
натягувати / натягнути що? pull 
наука science 
нафта ж. oil, petroleum 
наявність чого? у чому? existence 
небесний celestial 




























нескінченність ж. infinity 
нескінченно infinitely 
нестійкий unstable 
нестійкість ж. instability 
нижній lower 
низький low 
нитка  thread, filament 
нікель м. nickel 
номер number 
нормальний normal 
ноутбук (комп.) notebook computer 
нуль м. zero 
нульовий zero 
О  
обертання чого? навколо чого? revolution 






domain of definition 
codomain, value area 
облік account 
обліт навколо чого? flight around 
обмежений чим? limited (by) 
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обмежити див. обмежувати  
обмежувати / обмежити що? confine, limit (to), restrict (to) 
оболонка shell 
обробити див. обробляти  
обробка treatment 
обробляти / обробити що? чим? treat 
обсяг volume 
обумовити див. обумовлювати  
обумовлений чим? conditioned (on); caused (by) 
обумовлювати / обумовити що? чим? condition (on); cause 
обчислення  
робити / зробити обчислення 
calculation 
make calculations 





обчислювати / обчислити що? calculate 
обчислювати / обчислити за 
формулою 
calculate by formula 
одержання production 
одержати див. одержувати  




unit of measurement 
однаковий equal, identical (with),  




однорідність ж. homogeneity 
одночасно simultaneously 
одночлен 




degree of monomial 
ознака indication 
означати що? mean 
озон ozone 




окислювач  oxidiser 




округлення rounding of number 
округлити див. округляти  







soft lead pencil 
hard lead pencil 





описати див. описувати  





опустити що? куди? 
опустити перпендикуляр 
drop 
















ордината y-coordinate, ordinate 
освітити див. освітлювати  
освітлення illumination 
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освітлювати / освітити що? illuminate 
ослаблення attenuation 








base of cone 
foot of perpendicular 
foot of inclined line 
base of trapezoid 
base of triangle 
основний basic 
особливий special, exceptional 
особливість ж. feature 
особливо especially 
отвердіти див. твердіти  
отвір opening 
отже therefore 
отруйність ж. toxicity 
отрута poison 
охолодження cooling 
охолоджуватися  / охолодитися  get cooler 
охолодитися див. охолоджуватися  
очевидно evidently 
очищення cleaning; purification 
П  














пам'ять (комп.)  memory 
оперативна пам'ять random access memory 
(RAM) 
флеш-пам'ять flash memory 
Інженерний профіль 
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паралельність ж. parallelism 
паралельно чому? parallel  
параметр parameter 
парашутний parachute 
парний even number 
пароль (комп.) password 
пасажир passenger 
первісна ім. antiderivative 
первісний original 
перебороти див. переборювати  




перевернути див. перевертати  
перевертати / перевернути що? turn over 
перевершити див. перевершувати  
перевершувати / перевершити що? surpass 
перевищити див. перевищувати  
перевищувати / перевищити що? exceed 
передавати / передати що? звідки? 
куди? 
transmit 
передати див. передавати  
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передача transmission 
перезавантаження (комп.) reboot; restart 
перезавантажити що? (комп.) reboot 
перезаписати що? (комп.) rewrite 
перейти див. переходити  
переконатися див. переконуватися  
переконуватися / переконатися 
в чому? 
check see that 
перекриття floor 
перекрутитися див. перекручуватися  
перекручуватися / перекрутитися twist 
перемістити що? (комп.) drive; relocate 
переміститися див. переміщатися  
переміщатися / переміститися 
куди? по чому? 
move 
переміщення displacement 
перераховувати / перерахувати enumerate 













перетворення чого? у що? change from … into 
перетворитися див. перетворюватися  




перетинатися / перетнутися де? intersect 
перетнутися див. перетинатися  
перехід чого? із чого? у що? change 
переходити / перейти із чого? у що? change to 
перешкоджати чому? prevent 
периметр perimeter 



















test of perpendicularity 
перпендикулярно чому? perpendicular  
перспектива perspectives 
пил ж. dust  
півпериметр half-perimeter 
підвищення rise 
підвищитися див. підвищуватися  
підвищуватися / підвищитися increase 
підвісити див. підвішувати  
підвішувати / підвісити що? на чому? hang up 
підгрупа subgroup 




піддатися див. піддаватися  
підкоритися див. підкорятися  
підкорятися / підкоритися чому? obey 
підмножина subset 
піднімати / підняти що? lift 
підніматися / піднятися куди? rise; go up 
підняти див. піднімати  
піднятися див. підніматися  
підрівень м. sublevel 
підсилитися див. підсилюватися  
підсилюватися / підсилитися intensify 
підставити див. підставляти  






method of substitution 
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підсумовування summation, summing, 
summing up 
підсумовувати / підсумувати що? add, sum, sum up 
підсумовувати див. підсумувати  
підтверджувати / підтвердити що? confirm 
підтвердити див. підтверджувати  
піраміда 
апофема правильної піраміди 
зрізана піраміда 
pyramid 


















плазмовий plasma, plasmic 
планета planet 
планіметрія planimetry  
пластичний plastic 







network interface card 
платина platinum 
плин current, stream 
плисти float 
плівка film 
плоский flat, plain 
площа ж. 

















поблизу чого? near 
побудова construction 



















повідомити див. повідомляти  
повідомлення (комп.) 




повільніше й повільніше 
slowly 
slower and slower 
повітропроникність ж. air permeability 
повітря air 
повітряний aerial, air 
поворот turn 
пов'язаний з чим?  connected 
поглинання absorption 
поглинати / поглинути що? absorb 




погрішність в обчисленні 
погрішність округлення 
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подібний analogous, similar 





подовжитися див. подовжуватися  
подовжуватися / подовжитися extend 
подряпина scratch 
поздовжній longitudinal 
позначати / позначити що? чим? denote 
позначення notation 








поклади мн. deposits 
покриватися / покритися чим? be covered 
покритий  (is) covered 





position of body 
полюс pole 
помістити див. поміщати  
помітний noticeable 
поміщати / помістити що? куди? place 
помножити див. множити  
поняття concept 
попадати / потрапити куди? get 
поперечний lateral 
поповнитися див. поповнюватися  
поповнюватися / поповнитися чим? be replenished 
порахувати див. рахувати  












порох gun powder 
порошок powder 
поршень м. piston 
порядок 
порядок числа 
у порядку зростання 
у порядку спадання 
order 
exponent 
in ascending order 
n descending order 
посадка landing 

















послужити див. служити  
постійний constant 
постійно constantly 
поступатися / поступитися чому? чим? be inferior 








потрапити див. попадати  




projection of inclined line 
похилий inclined 
похідна ім. 
похідна другого порядку 
derivative 
second-order derivative 
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початковий initial 












представити див. представляти  
представляти / представити що? represent; imagine 
приблизно approximately 
приєднати див. приєднувати  
приєднувати / приєднати що? до чого? add 
призма prism 
призначатися для чого? be designed for 
приймати / прийняти що? за що? 
приймати форму посудини 
recognize as 
take shape of vessel 
прийняти див. приймати  
приклад example 
прикладати / прикласти що? до чого? 
прикладати / прикласти силу до тіла 
apply (to) 
apply force to body 
прикласти див. прикладати  
прикріпити див. прикріплювати  
прикріплювати / прикріпити що? 
до чого? 
attach 











припинитися див. припинятися  









припустити див. припускати  
припущення assumption 




nature of matter 
природний natural 
прискорення 
прискорення вільного падіння 
acceleration 
free fall acceleration 
прискоритися див. прискорюватися  
прискорюватися / прискоритися accelerate 
пристрій device 
оперативний запам'ятовувальний 
пристрій (ОЗП) (комп.) 
random access memory 
(RAM) 
постійний запам'ятовувальний 
пристрій (ПЗП) (комп.) 
read-only memory (ROM) 
присутність ж. чого? у чому? presence 
притягання attraction 
притягати що? до чого? attract 
причина cause 
пробірка test tube 
пробка plug 
проблема problem 
провайдер (комп.) provider 
проведення wire 
провести див. проводити  
провідник conductor 
проводити / провести що? conduct 
проводити / провести експеримент conduct, carry out experiment 
проводити / провести лінію draw line 
прогинатися / прогнутися sag 
прогноз forecast; prognosis 
прогнозувати / спрогнозувати що? forecast 
прогнутися див. прогинатися  
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наступний член прогресії 
нескінченна прогресія 






succeedent of progression 
infinite progression 









прозорість ж. transparence 
проінтегрувати  див. інтегрувати  
пройти див. проходити  
прокатка rolling 
прокручування (комп.) scrolling 
промисловий industrial 






origin of ray 
проникати / проникнути через що? penetrate 
проникність ж. permeability 









inversely proportional  
directly proportional  




крайні члени пропорції 
основна властивість пропорції 
середні члени пропорції 
proportion; ratio 
extremes 
basic property of proportion 
means 
пропускати / пропустити що? через 
що? 
let pass, leak 
пропустити див. пропускати  
пророкувати / пророчити що? forecast 





протидіяти чому? counteract 
протилежний чому? opposite 
протилежно чому? opposite 
протікати proceed 
протон proton 




проявитися див. проявлятися  
проявлятися / проявитися в чому? manifest 
пружина spring 
пружний elastic 
пружність ж. elasticity 
пряма ім. 
паралельні прямі 









numeric(al) axis, number line 
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радіоактивність ж. radioactivity 
радіус radius  
ракета rocket 
рахувати / порахувати що? count 
раціональний rational; efficient 
раціонально efficiently 
реагувати з чим? react 
реактивний reactive 
реактор reactor 
реакція чого? з чим? 













edge of polyhedron 
реєстрація (комп.) login; recording; registration 
реєструватися / зареєструватися де? 
(комп.) 
login; record; register 
результат 
у результаті чого? 
result 


















решта чого? remaining (part), the rest 
Інженерний профіль 
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рівень ч. level 
рівний чому? equal 










рівняння n-ого степеня 








equation with two unknown 
quantities 
рід kind 
рідина  liquid 
рідкий liquid 
різання cutting 




різниця ж. difference 
різноманітний diverse 
ріка river 
робити / зробити що? 
робити / зробити експеримент 
do; make; carry out 
make an experiment 
робота work 
родовище deposit 
розбавити див. розбавляти  




розглядати / розглянути що? consider 
розглянути див. розглядати  
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розділ section 
розділити див. ділити  
розкладання decomposition 
розкладати / розкласти що? на що? factor 
розкладатися на що? і що? decompose 
розкласти див. розкладати  
розмір dimensions 
розпад disintegration 
розпадатися / розпастися на що? 
і що? 
disintegrate 
розпастися див. розпадатися  
розпечений incandescent 
розплавити див. розплавляти  
розплавлений  melted 
розплавляти / розплавити що? melt down 
розповсюджений common 
розподілитися див. розподілятися  







розрізняти що? і що? distinguish 
розробити див. розробляти  
розробка development 
розробляти / розробити що? work out, develop 
розташований де?  (is) arranged 




розташуватися див. розташовуватися  
розтягання tension 
розтягти див. розтягувати  
розтягувати / розтягти що? stretch 





розчинитися див. розчинятися  
розчинник  solvent 
розчинність ж. solubility 





розширитися див. розширюватися  
розширюватися / розширитися expand 
роз'яснення explanation 
ромб rhomb(us) 
рослинний vegetable; plant 
рости / вирости grow 
ртуть ж. mercury 
руда ore 
руйнування disintegration 





коливальний рух oscillatory motion 
криволінійний рух curvilinear motion 











рухатися по чому? відносно чого? move 
рухливість ж. mobility 
ряд 








сайт (комп.) site 
сантиметр centimeter 
свердлити що? drill 
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свинець ч. lead 














































сила, що виштовхує buoyancy force, expulsive 
force 



















сировина raw materials 
система 





пошукова система (комп.) search system 
система відліку reference frame 
система координат co-ordinates 












table salt; sodium chloride 
сірий grey 
сірка sulphur 




сканувати що? scan 
склад 
входити / увійти до складу чого? 
composition 
form part (of) 
складати / скласти що? з чим? add (up), sum up 
складатися з чого? consist (of) 
складений 
складене число  
composite, compound 
composite number 
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складний compound, complicated 
скласти див. складати  
скло glass 
скловолокно glass fibre 
склопластик glass-reinforced plastic 
склотканина  glass cloth 
сковзати по чому? slide 
скопіювати див. копіювати  
скоротити див. скорочувати  
скоротитися див. скорочуватися  
скорочення reduction 
скорочувати / скоротити reduce 
скорочуватися / скоротитися shorten 
слабкий weak 
слабнути / ослабнути attenuate 
слід trace 











спиратися на що? 
спиратися на закони 
rely (on); be guided (by) 
base oneself upon laws 
спирт alcohol 
співвідношення relationship 
співмножник  factor 
спільний common 







сповільнюватися / сповільнитися slow down 




спожити див. споживати  
спокій 
перебувати у спокої 
rest 
be at rest 











method of solution 
спостереження observation 
спостерігати що? observe 
спостерігатися де? be observed 
сприяти чому? contribute 
спроба attempt, endeavour, try 
спробувати див. намагатися  
спрогнозувати див. прогнозувати  
спускатися / спуститися куди? 
спускатися на дно 
sink; fall; go down; descend 
sink the bottom 




























liquid state, fluidity 
solid state 
стати див. ставати  
статика statics 
степінь ч. 
зводити / піднести до степеня 




степінь із натуральним показником 
power; degree 
exponentiate, raise to power 
depression of equation 
zero power 
base of the power 
proof of the power 
power with natural exponent 
степінь числа power 
стик joint 
стикатися / стикнутися з чим? contact 
стикнутися див. стикатися  
стиск compression 
стискальність ж. compressibility 
стискати / стиснути що? compress 
стискуватися / стиснутися shrink 
стиснути див. стискати  
стиснутися див. стискуватися  
стійкий до чого? resistant to 
стійкість ж. resistance 
















adjacent side, included side 
subtense 
common side 
side of angle 
side of triangle 
стрижень ч. bar 











sum of numbers 
суміш чого? з чим? mixture 
суперечити чому? contradict 






сформулювати див. формулювати  
схема diagram, scheme 
схожість чого? з чим? similarity 
сяйво 
полярне сяйво 
radiance; light, shine 





тангенсоїда tangent curve 
твердий solid 
твердіння solidification 
твердість ж. hardness 







тендітний fragile, brittle 
теорема 
доводити / довести теорему 
зворотна теорема 
theorem 
prove a theorem 
converse 





теплопровідність ж. thermal conductivity 
теплота heat 
теплотворний calorific value 
термічний thermal 
термометр thermometer 
термостійкість ж. heat resistance 
термотривкість ж. thermal stability 



























доводити / довести тотожність 
identity 








arbitrarily chosen point 
матеріальна точка material point 









точка прикладення сили 
point of contact 
freezing point 




point of force application 
точний precise 





середня лінія трапеції 
trapezium 
isosceles trapezium 





гострокутний трикутник acute(-angled) triangle 
косокутний трикутник skew-angular triangle 















median of triangle 
obtuse-angled triangle 
тріщина crack 








убувати / убути decrease 
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убути див. убувати  
увести див. уводити  
уводити / увести що? куди? introduce 
угадати див. угадувати  
угадувати / угадати що? predict 
удар strike 
ударити по чому? hit 
ударний percussive; impact 
узагальнення generalisation 
узагальнити див. узагальнювати  
узагальнювати / узагальнити що? eneralise 
уздовж чого? along 
указати див. указувати  









condition of theorem 
умовно conventionally 
униз downward 
універсальність ж. universality 
унікальний unique 
упасти див. падати  
уперше for the first time 
управляти чим? control 
уран uranium 
ураховувати / урахувати що? take into account 
урахувати див. ураховувати  
усередині чого? inside 
установити що? де? 
установити закон 
установити одиниці виміру 
install 
establish law 
establish units of measurement 
установка installation 
усувати / усунути що? eliminate 




утворити див. утворювати  
утворитися див. утворюватися  
утворювати / утворити form 
утворюватися / утворитися 
у результаті чого? 
result 
утримати див. утримувати  





path of file 




























derive a formula 




формули скороченого множення abridged multiplication 
formulas 
формулювання formulating; formula, wording 















































у ході чого? 
process 










































as a whole 
Ч  




















доводитися на частку чого? 
share 
fall to the share 







у свою чергу 
turn 




numerator of fraction 














































швидкість ж. velocity, speed 
швидше 
швидше й швидше 
faster 












штанга bar, rod, beam 
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штовхати / штовхнути що? push 
штовхнути див. штовхати  
штучний artificial 
Щ  





якісний quality  
якість ж. quality 
якщо 
якщо …, то … 
if 
if … then 
яскравий bright 
яскравість ж. brightness 
ясно-червоний light-red 
 









автомат automatic machine, automaton 







аерація airing  











алгебра algebra  
алгоритм algorithm  





амеба amoeba  





аморфний amorphous  
анаеробний anaerobic 
аналізатор analyzer 
аналогічний analogous, similar 
анатомія anatomy 
ангідрид anhydride 
ані…, ані… neither… nor 
аніон anion 
антитіло antibody 
антитоксин antitoxin  




apparatus, instrument, device  





ароморфоз aromorphosis  

















багатий rich, wealthy 
багато much, many 
багатоклітинний multicellular 
бактерія bacterium 
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батьки мн. parents 
бачити кого/ що? see 
безбарвний colourless, insipid  
бездіяльність ж. inactivity, inertia 
безладний disorderly, confused 
безліч multitude, great number 
безперервний uninterrupted, continuous 
безпосередньо directly 
бензин benzine 
бензол benzol, benzene  
берилій beryllium, glucinium 
білий white  
білок protein, albumen 
біль ч. pain, ache, pang 
більш (ніж) more (than) 
більше bigger, larger; more 
більший bigger, greater, larger 
більшість ж. majority, most (of)  
біологічний biological 
біологія biology  




біоценоз biocenose, cenosis 
благородний noble, precious 
блакитний (sky) blue, pale blue 
близький near, close, similar (to) 
близько about; near(ly); nearby 
блиск luster, shine 
блискучий lustrous, shining  
бор boron 




брак lack (of), shortage (of) 
брати / взяти що? take 
брати / взяти участь в чому? participate 
бродіння fermentation, zymosis 
бром bromine, bromide  
брунька kidney 





















важкий heavy; hard, difficult 







валентність ж. valency  
ваніль ж. vanilla 
варіація variation 
варіюватися differ, vary 
вважати consider, think 
вважатися чим? be considered 
вгорі above; overhead 
вгору up, upward(s) 
вдихати/ вдихнути що? inhale, breathe in 
вегетативний vegetative 
вегетаційний vegetation, vegetative 




велетенський gigantic, huge 
велетень ч. giant 
великий big; large 
величезний colossal, huge, tremendous 
величина value, quantity 
векторна величина vector quantity 
скалярна величина scalar 
стала величина constant 






веретеноподібний spindle-shaped, fusiform 
вертикальний vertical 
верхівка top, apex 
верхній upper 




взаємний mutual, reciprocal 
взаємодія interaction, interplay 
взаємодіяти з чим? interact, interplay 
взаємопов'язаний interconnected, interrelated 
взяти див. брати  
вибух explosion, detonation 
вибуховий explosive 
вивести див. виводити  
виводити/ вивести що? з чого? take out / away 
виводитися ? з чого? через що? be taken out / away through 
вивчати/ вивчити що? study, learn 
вивчення study 





у вигляді чого? 
look, appearance 
(outward) appearance 
in the form of, as, by way of 
вид kind, sort; species 
видатний great 
видихати що? breathe out 
виділення secretion, excretion 
виділити див. виділяти  
виділяти / виділити що? excrete, secrete 
видовий specific 
видозміна modification, alteration; variation 
визначати / визначити що? determine; define 
визначатися / визначитися чим? be determined;  be defined 
визначений definite; fixed; appointed; certain 
визначення determination; definition 
визначити див. визначати  
визначитися див. визначатися  
вийти див. виходити  
викликати див. викликати  
викликати/ викликати що? (a)rouse, cause, stimulate, evoke 
виключно exceptionally, exclusively 
виконання fulfilment, accomplishment, 
carrying out 
виконати див. виконувати  
виконувати / виконати що? carry out, fulfil 
використання use, utilization 
використати див. використовувати 
використовувати / використати 
що? 
use, utilize 
вимірювати/ виміряти що? measure 
виміряти див. вимірювати  
виникати/ виникнути arise; originate (from, in); appear 
виникнення rise, origin 
виникнути див. виникати  
випадковий casual; incidental 
випаровування evaporation 
випаровуватися / випаруватися evaporate 
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випаруватися див. випаровуватися 
випинання protrusion, outgrowth 
виражати/ виразити що? express 
виразити див. виражати  
вирішити див. вирішувати  
вирішувати / вирішити що? solve; decide 






produce a secretion 
виробництво production, manufacture 
виробничий production 
вирости див. рости  
висихання dry out, desiccation, drying 
висихати / висохнути dry out / up 
висновок conclusion, derivation, summary 
високий high, tall 
високомолекулярний high-molecular  
високорозвинений highly developed 
висота 
висота над рівнем моря 
height 
height above sea level, altitude 
висохнути див. висихати  
вистилати cover, line 
витискати / витиснути що? displace, supplant 
витиснути див. витискати  
витівка trick, escapade 
витратити див. витрачати  
витрачати/ витратити що? spend, expend 
витривалість ж. (powers of) endurance 
вихід exit; way out, outlet 
вихідний initial; starting 
виходити / вийти turn out 
вишня cherry-tree 
вищий the highest, higher, superior, 
supreme 
виявити див. виявляти  
виявитися див. виявлятися  
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виявляти / виявити що? в чому? show, manifest, reveal 







відбуватися happen, take place; be performed 
відбуватися / відбутися take place, happen, occur 
відбутися див. відбуватися  
віддавати / віддати що? give back, return 
віддати див. віддавати  
відділ section 
відділення separation; secretion; department 
відділити див. відділяти  
відділитися див. відділятися  
відділяти / відділити що? від чого? separate off 
відділятися / відділитися від чого? separate; come apart 
відкачати див. відкачувати  
відкачувати / відкачати що? pump out 
відкладати / відкласти що? put off, postpone 
відкласти див. відкладати  
відкривати / відкрити що? open; discover 
відкрити див. відкривати  
відкриття discovery 
відлік counting out 
відміна difference 
відмінний від чого? different (from) 
відмінність ж. distinction, difference 
віднести див. відносити  
віднімання subtraction 
віднімати / відняти що? від чого? subtract 
відновити див. відновлювати  
відновлення reconstruction, restoration, 
renewal; rehabilitation 
відновлювати / відновити що? restore, reconstruct, rehabilitate; 
renew 
відновлювач reducing agent; regenerator, 
restorer 
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відносити / віднести що? до чого? refer (to) 
відносний relative; comparative 
відносно чого? relative to; relatively 




It is (well) known, that 
відповідність ж. accordance; correspondence 
відповідно accordingly; according (to) 
відрізнятися від чого? чим? за чим? differ (from); be noted (for) 
відрізок space; segment; part 
відросток shoot; appendix; outgrowth 
відсік compartment 
відсоток rate (per cent), percentage 
відстань ж. distance 
відсутність ж. absence 






у вільному стані 
free 
free fall 
in free state 
вірус virus 
вірусологія virology 




власне + прикметник just, exactly; proper 
власний own; proper 
властивість ж. property 
влітку in summer 
вміст content(s) 
внаслідок чого? in consequence of, owing to 
вниз down(ward) 




внутріклітинний intracellular, endocellular 
внутріутробний intrauterine, pre-natal 
внутрішній inner, inside, internal, interior; 
inward 






fresh, sweet water 
водень hydrogen 





alga, aquatic plant 
sea algae, seaweed 
blue-green algae, cyanobacteria 
red algae 
водяний water, aquatic 
волога moisture 
вологий humid, moist, damp 
володіти чим? possess, have 



















справляти вплив на кого/що? 
influence, impact 
influence, have/make an impact 
(up)on 
впливати / вплинути на кого/що? influence, affect 
вплинути див. впливати  
вплинути див. вплинути  
враховувати / врахувати що? take into account (consideration) 
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врахувати див. враховувати  
все everything; all 
всередині within, inside 
всередину in(to), inward(s), inside 
всесвіт universe 
всі everybody, everyone 
всілякий different 
всмоктуватися / всмоктатися 
чим? куди? 
soak (in), be absorb (into, in) 
втома fatigue, tiredness 
втомлений tired 
втрата loss; waste 
втратити див. втрачати  
втрачати / втратити що? lose 
вугілля с. carbon, coal, charcoal 
вуглевод carbohydrate 
вуглець ч. carbon 
вузол 
лімфатичний вузол 
node, ganglion; knot 







internal (inner) ear 
external (outer) ear 
middle ear 
вушний aural, otic 
вхід entrance; entry 
вчений scientist 
вчинити див. вчиняти  
вчиняти/ вчинити що? accomplish, perform 
Г  
газ gas 
благородний газ noble gas, rare gas 
вуглекислий газ carbonic acid (gas) 
інертний газ rare gas 
сірчистий газ sulfur dioxide gas, sulfurous gas 
газообмін gas exchange, gaseous metabolism 




























гібрид hybrid, mongrel 
гігієна hygiene 
гігієнічний hygienic; sanitary 
гідра hydra 












глибокий deep, profound 
глина loam, clay 
глікоген glycogen 
глотка gullet, pharynx 
глюкоза glucose, dextrose, grape-sugar 
гнів anger 
гнучкий flexible 
говорити / сказати кому? про що? say, tell; speak, talk 
годинник clock, watch 
голий naked, bare 
голова head 
головний 1) chief, main; principal; 
2) encephalic, cerebral 







горіння burning, combustion 
горіти Burn, be on fire 
гормон hormone 
гортань ж. larynx 
господарство economy, household, farm 
гострий (про їжу) spicy 


















громада community; commune 





ґрунт soil, ground 
група group 
групування grouping, classification 
губа lip 
губка sponge 
губчастий fungous, porous, spongy 
густина density 
гучність ж. loudness 
Д  




for a long time, for ages 
далекозорість ж. long sight 
даний given 
дані мн. data 
дати див. давати  





денний day; day's, daily 
день ч. day 
дерево tree 
дерев'яний wooden, ligneous 
дерма corium 
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деформуватися change one's form (shape); 
become deformed 
деякий some 
джгутик filament, flagellum 
джерело source 









дисципліна branch of science, discipline 
дитина child 
дитинча с. animal's young 
диференціровка differentiation 








дихання breathing, respiration 
дихати breathe, respire 
діаметр diameter 
діелектрик dielectric, non-conductor 












physiological effect (action) 
діяльний active, energetic 
діяльність ж. activity, functioning, action 
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діяти чим? на що? affect on (upon), act on 
ДНК desoxyribonucleic acid, DNA 
доба twenty-four hours, day 
добовий daily, diurnal 
добування extraction 
добувати/ добути що? звідкіля? extract (from) 
добути див. добувати  
добуток making; product 
довгий long 
довжина length 
довшати / подовшати lengthen, become longer 
(elongated) 
додавання с. addition 
додавати / додати що? до чого? add (up), sum up 
додати див. додавати  




за допомогою чого? 
help, aid, assistance 
with the help (of), by means (of) 
дорога road, way 
дорослий grown-up, adult 
дослідження investigation, research; analysis 
досліджувати/ дослідити що? investigate; examine; analyze 
дослідити див. досліджувати  
доставити див. доставляти  
доставляти / доставити що? куди? deliver, convey 
достатній sufficien 
досягати/ досягти чого? reach; achieve, attain 
досягти див. досягати  









simple (vulgar) fraction 
mixed number (numeral) 
denominator of fraction 
improper fraction 


















економічність ж. economy, efficiency 




еластичний elastic, flexible 
еластичність ж. elasticity, flexibility 
електрон electron 
електронегативність ж. electronegativity 
електронний electronic 
електропровідний electroconductive 
електропровідність ж. electrical conductance, 
conductivity 
електропровідня electric wiring 
елемент 
біогенний елемент 

















енергетика energetics, power engineering 
енергетичний energy, power-producing 







atomic energy (power) 
kinetic energy, motive power 
potential energy 
nuclear energy 


















Mesozoic era (period) 
еритроцит erythrocyte, red (blood) cell 
етап stage; phase, period 
еукаріот eucaryotic organism, eucariot 
ефір ether 
ефузійність ж. effusion capacity 
ефузія effusion 
Є  
єдиний only, single, sole 
Ж am, is, are; there is/are 
жаркий hot 
живий live, living 
живитися чим? feed on 
жир lipid, fat 
жирний fat, greasy 
жировий fat(ty) 
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жироподібний lipoid  
жити де? live 
життєдіяльний viable, active 
життєдіяльність ж. vital activity / functions 
життєздатний viable; of great vitality 
життєздатність ж. viability, vital capacity, vitality 
життя с. life 
жовтий yellow 
жовч ж. bile, gall 
З  
забарвлення colouring, coloration 
забезпечення providing (with); supplying 
(with) 
забезпечити см. забезпечувати  





pollution of the environment 
завдяки чому? thanks to, owing to 
завжди always 
завмирання  dying down/out, slowing down 
загалом in sum, in all, altogether 
загальний general; common 
загибель ж. death, destruction 
заголовок heading, title; headline 
задатки inclinations; disposition 
задача problem; sum 
задишка short wind (breath) 
задній back, hind 
зайвий superfluous, needless, unnecessary 
займатися чим? occupy/busy oneself (with), be 
occupied (with), be engaged 
закінчитися див. закінчуватися  
закінчуватися / закінчитися end, be over, come to the end 
закон law 
закривати / закрити що? shut, close 
закрити див. закривати  
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залежати від кого? від чого? depend on 
залежний dependent 
залежність ж. 
в залежності від чого? 
dependence 
depending on; according to 
залишатися / залишитися де? 
яким? 
remain, stay 
залишитися див. залишатися  
залишок remainder; residuum –dua; rest 
залізо iron 
залоза gland 
ендокринні залози endocrine (ductless) glands 
залози внутрішньої секреції endocrine glands 
залози зовнішньої секреції (exocrine) gland, glandula 
exocrina 
молочна залоза mammary (lactiferous) gland 
надниркова залоза adrenal (gland) 
підшлункова залоза pancreas 
потові залози sudoriferous glands 
сальні залози sebaceous glands 
шлункова залоза gastric gland 
щитоподібна залоза thyroid gland 
замерзання freezing 
замерзати / замерзнути freeze, be/become frozen 
замерзнути див. замерзати  
заміна substitution, replacement; 
substitute 
занадто (= надто) too, too much 
заняття occupation, work, business 
запаморочення giddiness, dizziness; vertigo 

















заповнити див. заповнювати  






means of communication 
заснувати що? found, establish, base (on) 
застосовуватися be used, be applied 
засув bolt; catch 
затвердіти див. твердіти  
затримання keeping; retention 
захворювання disease, sickness, illness 
захисний protective 
захист defence, protection 
захистити див. захищати  
захищати / захистити що? від чого? defend, protect 
зацукруватися become sugared 
зачаток germ, embryo, rudiment 
збагатити див. збагачувати  
збагачувати / збагатити що? чим? enrich 
зберегти див. зберігати  
збереження preservation; conservation 
зберігати / зберегти що? keep, preserve, retain 
збільшення increase, growth 
збільшити див. збільшувати  
збільшитися см. збільшуватися  
збільшувати / збільшити що? increase; enlarge; augment 
збільшуватися / збільшитися increase; grow; rise, go up 
збільшувач enlarger, magnifier 
збуджувати що? excite, arouse, stimulate 
збудливість ж. excitability 
збудник agent; stimulus, pathogene 
збудувати див. будувати  
зважати / зважити на що? take into account (consideration) 




звичайний ordinary, usual 
звичайно usually; generally 






звір wild animal, beast 
зворотний back, return, reverse; inverse 
звуження coarctation, constriction, 
contraction 
звужувати / звузити що? narrow 
звужуватися / звузитися narrow, get (grow) narrow; 
contract 
звузити див. звужувати  
звузитися див. звужуватися  
звук sound 
звуковий sound 
звучання sound(ing), phonation 
звучати (re)sound; ring; clang; be heard 
зв'язаний (= пов'язаний) combined 
зв'язка (мед.) ligament 
зв'язок 
у зв'язку з чим? 
connection 
in connection with 
згинатися bend (down); bow (down) 





здатний capable (of), able (to) 
здатність ж. (cap)ability; capacity 
здійснення realization, accomplishment 
здійснитися див. здійснюватися pungent 




землистий sallow; ashy 
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Земля, земля the Earth; land; ground, soil 
земляний earth(en); land; ground 
земний (of the) earth; terrestrial 
земноводне amphibian 
зернистий grainy, granular 
з'єднання compound; combination 
з'єднати див. з'єднувати  
з'єднатися див. з'єднуватися  
з'єднувати / з'єднати що? з чим? unite, join; connect; combine 
з'єднуватися / з'єднатися з чим? combine 





visual acuity, acuity of vision 
chromatic vision 
зірка star 
зірчастий stellar, stellate 
зменшення decrease, reduction 
зменшити див. зменшувати  
зменшитися див. зменшуватися  
зменшувати / зменшити що? reduce, decrease, diminish 
зменшуватися / зменшитися reduce, decrease, diminish 
зміна change; modification; replacement 
приходити / прийти на зміну 
чому? 
come to take place of smth. 
змінити див. змінювати  
змінитися див. змінюватися  
змінний variable; alternating 
змінювати / змінити що? change; modify; vary 
змінюватися / змінитися change 
змішаний mixed 
знайти див. знаходити  
знаменник denominator 
знаходити / знайти що? find 
знаходитися де? be, be situated 
значення significance, meaning, sense 
мати велике значення to be of great importance 
числове значення value 
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значити mean, signify 
значний substantial, significant, meaningful 
знезаражування disinfection 
зниження lowering; reduction, decrease; 
fall 
знижувати / знизити що? reduce, decrease; lower 
знижуватися / знизитися be reduced; sink, fall, come down 
знизити див. знижувати  
знизитися див. знижуватися  
зникати / зникнути disappear, vanish 
зникнення disappearance 
зникнути див. зникати  
знищити див. знищувати  
знищувати / знищити що? delete; destroy; kill 
знов again 







зональність ж. zoning 
зоологія zoology 
зразок pattern 
зростання с. growth, increase 
зростати / зрости grow; increase, rise 
зрости див. зростати  
зрости див. рости  
зруйнувати див. руйнувати  
зруйнуватися див. руйнуватися  
зрушення с. shift; change for the better 
зуб tooth 
зумовити див. зумовлювати  
зумовлений conditional, conditioned; caused 
by 
зумовлювати / зумовити що? condition (on); determine; cause 
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зустрітися див. зустрічатися  
зустрічатися / зустрітися де? meet; be found, be met with, occur 
з'явитися див. з'являтися  
з'являтися / з'явитися appear 
з'ясовувати/ з'ясувати що? clear up, elucidate, clarify; find 
out 
з'ясування clarification, elucidation 
з'ясувати див. з'ясовувати  
І  
ідентичність ж. identity 
із-за чого? because of, owing to 
ізолювати що? isolate, insulate; quarantine 
ізолятор insulator;  isolation ward 





інактивуватися become inactivated 
інакше otherwise 
інакший (an)other, differen 
індивідуальний individual 
індикатор detector, indicator 
інертний inert 
інертність ж. inertness, heaviness, inactivity 
інсулін insulin 
інтенсивний intense; intensive 
інтенсивність ж. intensity 
інфекційний infectious, transmissible, infected 
інформація information 
інфрачервоний infra-red 
інфузорія infusorium, infusorian 
інший 
той чи інший 
other, another 
one or another 
іон ion 
























камінь ч. stone, rock 
кам'янистий stony, rocky 
канал canal, channe 
капіляр capillary 
карбонат carbonate 







катет leg (of a triangle) 
катіон cation 
квадрат square 




кисень ч. oxygen 
кислий sour; acid 
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кислота acid 
азотна кислота nitric acid 
безкиснева кислота hydrogen acid 
вугільна кислота carbonic acid 
лимонна кислота citric acid 
молочна кислота lactic acid 
нуклеїнова кислота nucleic acid 
оцтова кислота acetic acid 
сірчана кислота sulphuric acid 
соляна кислота hydrochloric acid 
фосфорна кислота phosphoric acid 
фтористоводнева кислота hydrofluoric acid 
кислотний acid, acidic 
кислототривкий acid-proof 
кисть ж. hand 
кишечник bowels, intestines 
кіготь ч. talon, claw 
кілометр kilometre 
кількість ж. 
у великій кількості 
quantity; number 
in large quantities 
кінематика kinematics 
кінець ч. end 
кінцевий resulting, end, ultimate, terminal 
кінцівка extremity, limb 
кінчати / кінчити що? finish, end; complete 
кінчити див. кінчати  
кірка crust; scab;  rind, peel 
кістка bone 













дочірня клітина daughter cell 
материнська клітина mother cell, parent cell 
нервова клітина nerve cell, neurocyte, neuron 
рослинна клітина plant cell 
тваринна клітина zooblast 
клітинний cellular 
клітковина cellulose, cellular tissue 
кобальт cobalt 
кодувати що? code, encode 
кожний every, each 
коливання oscillation; fluctuation, variation 








Golgi complex (apparatus) 





контролювати що? control, check 









кора головного мозку 
кора дерева 
bark, cortex, crust 
the earth's crust 
cerebral (brain) cortex 
bark 




корінь ч. root 
корок cork 
короткий short, brief 
короткозорість ж. short/near sight, myopia 





краще за все 
better 
best of all 
крейда chalk 
кремній silicon 







крихкий brittle, fragile 









arterial (bright red) blood 
venous (dark red) blood 
кровоносний sanguiferous 
кровообіг circulation of the blood 












кругообіг речовин у природі 
circulation, rotation  
natural cycle of matter, turnover 
крупний big, large; great, important 
кукурудза maize, Indian corn 
куля ж. ball, sphere 







acute angle; sharp corner 
right angle 
obtuse angle, blunt angle 
Л  
лактоза lactose, milk-sugar 
ланцюг chain 
ланцюжок chain, chainlet 
легеневий pulmonary 
легеня lung 
легкий light, lightweight; easy 
легкотопкий fustible, easily melted 





лисий bald, bald-headed 
лисина bald spot (patch) 
лист leaf 
листопад (autumn) fall of the leaves 
личинка larva 
лишайник lichen 
лише only, just; merely 
лівий left, left-hand 
лід ice 
лізосома lysosome 
лікар doctor, physician 
лікарський medicinal, officinal 
ліки мн. medicine, drug 

















лусочка lamella, paleola, flake, scale 
люди мн. people 









майже almost, nearly 
макротіло macro 
маленький little, small 
малий small, little 
дуже малий insignificant 
мала кількість minute amount 
мало little, few 
маніяк maniac 
мантія mantle 













матеріальний material  
матерія matter 
мати що? have 








межа border, boundary; limit 








менше less, less than  
менший smaller; less 
меншість ж. minority 
метаболізм metabolism 
метал metal 
важкотопкий метал refractory metal 
легкотопкий метал fusible metal 
лужний метал alkali element 










мислення thought, thinking 
мислити think (of, about); reason 
















мімікрія mimicry, mimesis 
мінерал mineral 
мінеральний mineral 
мінливість ж. variability 
міняти що? change, alter 
міра measure; extent 
більшою мірою mostly 
меншою мірою in a less degree 
містити (в собі) що? contain 
міститися де? в чому? contain, be contained; be situated 
місце place 









міцний strong, durable 
міцність ж. durability, strength 
мішечок saccule 




side of polygon 
множення multiplication 















головний мозок brain, cerebrum 
довгастий мозок medulla, myelencephalonspinal 
cord 
задній мозок afterbrain, hindbrain 
передній мозок forebrain, neoencephalon 
проміжний мозок betweenbrain, interbrainmedulla 
середній мозок mesencephalon, midbrain 
спинний мозок dorsal (spinal) cord 
мозоля corn, callosity 
молекула molecule 
молекулярний molecular 
молодий young; new 
молюск mollusc; shellfish 
момент moment, instant 






мох moss, anophyte 





nonstriated (organic plain, 
smooth) muscle 
мускулястий brawny, muscular 
мускульний muscular 
м'яз muscle 
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гладкий м'яз nonstriated (organic plain, 
smooth) muscle 
поперечносмугастий м'яз cross-striated muscle 
серцевий м'яз cardiac muscle, myocard(ium) 
скелетний м'яз skeletal muscle, somatic muscle 
м'язовий muscular 
м'який soft; smooth; tender; mild 








наближення approach(ing), approximation 
набувати / набути чого? acquire, obtain, get 
набути див. набувати  
навантаження loading, load 
навіть even 
навколо чого? around 
навпаки on the contrary 
нагадувати що? resemble; look like 
нагрівання heating 
нагрівати / нагріти що? warm, heat 
нагріватися / нагрітися get (become) warm, warm up, 
heat up 
нагріти див. нагрівати  
нагрітися див. нагріватися  
надавати / надати що? чому? give, impart; attach 
надати див. надавати  
надзвичайно extremely, utterly 
надійти див. надходити  
надлишковий superfluous, surplus 
надлишок surplus, excess 
надра мн. entrails, bowels 





назвати див. називати  
наземний ground-based, land-based 
називати / назвати що? чим? name, call 
називатися чим? як? call oneself, be called 
найбільше (the) most 
найбільший the greatest, the largest; the most 
найменше (the) least 
найменший least 
найнижчий lower, the lowest 
найпростіший simplest 
накопичити див. накопичувати  
накопичитися див. накопичуватися 
накопичувати/ накопичити що? accumulate 
накопичуватися / накопичитися accumulate 
належати до чого? belong (to), be among 
належить it’s necessary; one should, ought 
to 
наліт thin coating, film, fur 
напівпровідник semiconductor, transistor 
напівпрозорий semi-transparent, translucent 
напівпроникний semi-permeable 
наповнити див. наповнювати  
наповнювати/ наповнити що? 
чим? 
fill; inflate (with) 
направити див. направляти  
направляти / направити що? куди? direct 
наприклад for example, for instance 
напруження effort; exertion, tension 
напрямок direction 
нарешті at last, eventually 
насіння с. seed 
наслідок consequence 
внаслідок чого? as a result of 
наслідувати кому? imitate, copy 
насос pump 
настія nasty 
наступати / наступити come; begin 
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наступний following, next 
наступність ж. succession, continuity 





нафта (mineral) oil, petroleum 
національний national 
нація nation 
нащадок descendant, offspring, scion 
наявність presence 
не можна (it is) impossible; it is prohibited 
негайно immediately 
негативний negative 
недостатній insufficient, deficient 
неживий lifeless; inorganic 
незважаючи на що? in spite of 







необхідність ж. necessity, need 
неоднаковий different, dissimilar 
неон neon 
неорганічний inorganic 




нерівність ж. inequality 
нерівномірний uneven, irregular 
нерухомий motionless, immovable 





несприятливий unfavourable, negative 
нещодавно recently, not long ago; lately 
нижній lower 
низький low 
низькість ж. meanness 





ниткоподібний thread-like, filiform 
ніготь ч. nail 
ніж than 




ніч ж. night 
нічний night(ly) 
нога foot, leg 
нормальний normal  
носій carrier, bearer 
нуклеїновий nucleic 
нуклеотид nucleotide 
нуль ч. nought; zero 
О  
обертатися навколо чого? revolve, rotate 
об'єднати див. об'єднувати  
об'єднувати / об'єднати що? unite; combine (into one), join 
об'єкт object, subject, matter 
об'єм volume 
обидва both 
область ж. region; area 
обличчя с. face 
обмежити див. обмежувати  
обмежувати / обмежити що? limit (to), restrict (to); bound 







оболонка  membrane, cover(ing) 
електронна оболонка electron envelope (shell) 
клітинна оболонка cell (cytoplastic) membrane, 
plasmalemma 
щільна оболонка dense coat 
ядерна оболонка nuclear envelope (membrane) 
оборотний reversible 
обробляти що? cultivate, grow 
обставини мн. situation, conditions; 
atmosphere; setting 
обчислення calculation, computation 
обчислити див. обчислювати  
обчислювати/ обчислити що? calculate, compute 
обчислювач calculator, numerator 
овал oval 
овальний oval, oviform 
одержати див. одержувати  
одержувати / одержати що? receive, get, obtain 
одиниця unit, one 
одиниця довжини unit of length 
одиниця часу unit of time 





одноманітність monotony, sameness 
однорідний homogeneous; similar 
ожиріння adiposity, obesity 
озеро lake 
ознака (distinctive) feature, characteristic 
озон ozone 
окиснення corrosion, oxidation 
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окисник oxidizing agent (compound), 
oxidant 
око, мн. очі eye 
окремий separate 






олівець ч. pencil, crayon 
олово tin 
онтогенез ontogenesis 
опади мн. precipitation(s) 
операція operation 
опиратися чому? resist, oppose 
описати див. описувати  
описувати / описати що? describe, circumscribe 








орангутанг red ape, orangutan(g) 
орбіта orbit 
орган organ 
внутрішній орган viscus 
генеративний орган generative organ 
орган рівноваги organ of equilibrium 
орган слуху organ of hearing, acoustic organ 
органи відчуттів senses, organs of sense 
органи дихання respiratory apparatus 
органи кровообігу circulation (blood-vascular) organs 
органи травлення digestive apparatus 
організація organization 
організм organism 
автотрофний організм autotrophic organism, autotroph 
багатоклітинний організм multicellular organism 
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без'ядерний організм ргосагуоtic organism, akaryote 
гетеротрофний організм heterotrophic organism, 
heterotroph 
живий організм living organism 
найпростіший організм protozoan 
одноклітинний організм unicellular organism 
рослинний організм plant 
тваринний організм animal (organism) 
ядерний організм eucaryotic organism 
органіка organic fertilizer 
органічний organic 
органоїд  organoid, organella 
ороговіти cornify, keratinize 
освітити див. освітлювати  
освітлений alight, spotlit 
освітленість ж. illumination, ligh 
освітлення lighting, illumination 




ослабнути див. слабнути  
осмій osmium 
основа 
на основі чого? 
basis 
on basis of 
основний main, principal, primary 
особина individual 
особливий (e)special, particular, peculiar 
особливість ж. peculiarity 
особливо especially, particularly 
останній last, ultimate 
остигання cooling 
остигати / остигнути get cold 
остигнути див. остигати  
отже thus, so; so then; well, then 
оточити див. оточувати  
оточувати / оточити що? surround 
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отримання receipt, receiving; getting 
отримати див. отримувати  
отримувати / отримати що? receive, get, obtain 
отруєння poisoning 
отруїти див. отруювати  
отруйний poisonous, toxic 
отрута poison, toxin 
отруювати / отруїти кого? що? poison 
охолодження cooling 
охолоджувати / охолодити що? cool 
охолоджуватися / охолодитися refrigerate 
охолодити див. охолоджувати  
охолодитися див. охолоджуватися  
охоронити див. охороняти  
охороняти / охоронити що? від 
чого? 
preserve, protect (from, against)  
очистити див. очищати  
очищати / очистити що? clean; purify; refine; evacuate 
очищення purge, purification, rectification 
П  
падати / упасти куди? fall 
падіння fall; collapse; drop 
палеонтологія pal(a)eontology 
палець ч.  finger 
паливо fuel 
палити smoke 
паличка bacillus, rod 
паличкоподібний rod-shaped 
паління smoking 
пальма palm (tree) 
пам'ятати що? про що? remember, keep in mind 
пам'ять ж. memory 
папороть ж. fern 








паралельний parallel (to, with) 
параметр parameter 
парфуми мн. perfume 
пасивність ж. passivity, inactivity 
патологічний pathologic(al) 
патологія pathology 




первинний primary; initial 
первісний primitive, primeval, primordial 
перебіг passing; course, process 
перебувати в якому стані? be 
перебувати в русі move 
перебувати в спокої rest 
перебувати в твердому (рідко-
му, газоподібному) стані 
be in solid (liquid, gaseous) state 
перевантаження overload, overcharge; overwork 
перевищити див. перевищувати  
перевищувати / перевищити що? exceed 
перевтома overfatigue; overstrain 
передавати / передати що? 
передавати у спадок 
pass, deliver; transmit 
hand down 
передати див. передавати  
передача handing over; passing; 
transmission 
передній front, fore 
передсердя auricle 
передусім first of all 
перекис peroxide, superoxide 
переміщення shift, displacement, transference 
перенести див. переносити  
перенос transfer, carrying over 
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переносити / перенести що? куди? 
звідки? 
transfer, carry, transport 
переріз section 
перерозподіл redistribution, repartition 
пересування movement 
пересуватися move 
перетворення  transformation, conversion (to, 
into) 
перетворити див. перетворювати  
перетворитися див. перетворюватися 
перетворювати / перетворити 
що? на що? 
turn (into), transform (into), 
convert (into) 
перетворюватися / 
перетворитися на що? 
turn (into), change (into) 




ear-drum, tympanic membrane 
перетравлюватися be digested 





перешкоджати (+ інф.) prevent; hinder, impede 
периметр perimeter 

















півкуля головного мозку  
hemisphere 
cerebral hemisphere 






підвалини мн. foundation, basis, base 
підвищення rise, increase 
підвищити див. підвищувати  
підвищитися див. підвищуватися  
підвищувати / підвищити що? raise, heighten 
підвищуватися / підвищитися rise, heighten 
підземний underground, subterranean 
підрозділити див. підрозділяти  
підрозділитися див. підрозділятися 
підрозділяти / підрозділити що? 
на що? 
subdivide (into) 
підрозділятися / підрозділитися 
на що? 
be subdivided (into) 
підсилення intensification; aggravation 
підсилити див. підсилювати  
підсилитися див. підсилюватися  
підсилювати / підсилити що? intensify; amplify 
підсилюватися / підсилитися become stronger, intensify; 
deepen 
підтримати див. підтримувати  
підтримувати / підтримати що? 
підтримувати рівновагу 








пізнання perception; cognition 
пісня song 
піт sweat 
плавильний melting, smelting 
плавити / розплавити що? smelt, fuse, melt 
плавитися / розплавитися melt, fuse 









пластичний plastic; supple, pliant 





плисти swim, float 
плід fruit, foetus, fetus 
плоский flat; flatness 













повноцінний full-fledged, valuable 
повторити див. повторювати  
повторювати / повторити що? repeat; review 
пов'язати див. пов'язувати  
пов'язувати / пов'язати що? з чим? connect (with), join 
поганий bad 
погіршення worsening, deterioration, 
aggravation 
погіршити див. погіршувати  
погіршитися див. погіршуватися  
погіршувати / погіршити що? make worse, worsen 
погіршуватися / погіршитися become worse; deteriorate, 
retrogress 
поглинання absorption 
поглинати / поглинути що? absorb 
поглинатися / поглинутися be absorbed 
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поглинути див. поглинати  
поглинутися див. поглинатися  
подвійний double; dual 
подібний similar 
подібно до чого? like, likewise 
подовжити див. подовжувати  
подовжувати / подовжити що? lengthen, make longer 
подовшати див. довшати  





nutritive materials, nutrients 
позитивний positive 
позначати що? denote, designate 
поїзд train 
показати див. показувати  
показник index 







body hair; scalp 
outer covering, integument 
skin, cutaneous covering, coverlet 
покривати / покрити що? cover 
покрити див. покривати  
полімер polymer 
поліпшення improvement, amelioration 
поліпшити див. поліпшувати  
поліпшитися див. поліпшуватися  
поліпшувати / поліпшити що? improve, make better 
поліпшуватися / поліпшитися improve, take a turn for the better 
полісахарид polysaccharide 
половина half 
положення position; situation 
полюс pole 





помістити див. поміщати  
поміщати / помістити що? куди? place, put, locate 
помножити див. множити  
понад що? besides; above; beyond 
пониження fall, lowering, drop; reduction; 
decrease 
понижувати / понизити що? lower, reduce 
понижуватися / понизитися fall, sink, go down, drop 
понизити див. понижувати  
понизитися див. понижуватися  
поняття idea, notion; concept(ion) 
поодинокий particular, special 
попадання hit 
попадати / попасти куди? hit, get (to) 
попасти див. попадати  




порадитися див. радитися  
поранення injury, wound 




порівняно comparatively, relatively 
порівняти див. порівнювати  
порода 
гірська порода 







порожнистий hollow; coreless; fistular 
порушення infringement, breach, disturbance 
порушити див. порушувати  
порушитися див. порушуватися  
порушувати / порушити що? disturb; break 
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порушуватися / порушитися be (get) broken, be disturbed 
поряд з чим? together/ along with 
посильний according to one's strength 
(possibilities) 
послідовний consistent, logical, consecutive 
послідовність ж. consecution 




потомство progeny, posterity 
потреба need, necessity 
потужний powerful, mighty; strong 
похилий inclined 
походження origin 
почати див. починати  
початися див. починатися  
початок beginning; commencement 
починати / почати що? begin, start (with); commence 
починатися / початися begin, start 
почуття sense, feeling, sensation 
поширений widespread 
поширення с. spread(ing), expansion 
пошкоджувати / пошкодити що? damage; injure, hurt 
пошкодити див. пошкоджувати  
поява appearance 
пояснити див. пояснювати  
пояснювати / пояснити що? explain 
пояснюватися чим? be explained (by); be caused by 




as a rule 
правильний correct, right 
практика practice 












приблизно about, approximately 
приєднати див. приєднувати  
приєднувати / приєднати що? 
до чого? 
join, connect (to), attach (to) 
приємний pleasant 
приклад example 
прикраса adorning, decoration 
прикрасити див. прикрашати  
прикрашати / прикрасити що? beautify, decorate 
прикріпити див. прикріплювати  
прикріплення fastening; attaching 
прикріплювати / прикріпити 
що? до чого? 
fasten (to); attach (to) 
прилад apparatus, device 
прилягати до чого? be adjacent (to) 
примат primate 
принцип principle 
припинити див. припиняти  
припинитися див. припинятися  
припиняти / припинити (+ інф.) stop, cease 








прискорення acceleration, speedup 
прискорити див. прискорювати  
прискоритися див. прискорюватися 
прискорювати / прискорити що? accelerate, hasten, intensify, speed 
прискорюватися / прискоритися quicken; accelerate. go faster 
пристосування adaptation 
пристрій device 
причина cause, reason 
провести див. проводити  
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провідник conductor 
провідність ж. conductivity 
проводити / провести що? conduct 
проводити заняття deliver a lecture 
проводити струм conduct electricity 
проводити тепло conduct heat 






продуктивний productive, efficient 
проживання habitation 
проживати де? live; inhabit 
прозорий transparent; limpid; clear 
пройти див. проходити  
прокаріот procaryote 
прокачати див. прокачувати  
прокачувати / прокачати що? flush 
проміжний intermediate, intervening 







проникати / проникнути куди? penetrate 
проникнення penetration 
проникнути див. проникати  
пропорційний proportional 
обернено пропорційний inversely proportional 
прямо пропорційний directly proportional 
пропорція с. proportion 
проростати / прорости germinate 
прорости див. проростати  
просочитися див. просочуватися 
просочуватися / просочитися 
куди? 






просування с. advance(ment) 
проте however; though 
протилежний opposite 
протікати proceed 
протоки мн. ducts 
протон proton 
профілактика prophylaxis 





пружний elastic, resilient 
пряма straight line 










радіозв'язок radio communication 














рахувати calculate, count 
раціон ration, food allowance 
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реагувати з чим? на що? react (to, upon, with) 
реакція reaction 
зворотна реакція back reaction 
необоротна реакція irreversible reaction 
оборотна реакція reversible reaction 
пряма реакція forward reaction 
реакція протікає reaction proceeds 
реакція проходить reaction proceeds 
реакція у відповідь sympathetic reaction 
хімічна реакція chemical reaction 






















речовина substance, matter 
аморфна речовина amorphous substance 
волокниста речовина fibrous substance 
газоподібна речовина gaseous matter 
живильна речовина nutritive material 
жироподібна речовина lipoid 
колагенова речовина collagenic substance 
кристалічна речовина crystalline material 
міжклітинна речовина intercellular substance 
мінеральна речовина mineral matter 
мозкова речовина medullary substance 
неорганічна речовина nonorganic substance 
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нерозчинна речовина insoluble matter 
обмін речовин metabolism 
органічна речовина organic substance 
прозора речовина transparent material 
проста речовина elementary substance 
рідка речовина liquid matter 
рогова речовина keratin 
складна речовина compound substance 
тверда речовина solid (substance) 
штучна речовина artificial substance 
решта remaining, the rest of 
риба fish 
рибосома ribosome, ribonucleoprotein 
granule 
риска line; mark; trait 
ритм rhythm 
рівень ч. level 
рівний equal 
рівнина plain 
рівність ж. equality 












interstitial (tissue) fluid 
рідкий rare; uncommon; liquid, fluid 
рідкісноземельний rare-earth 




differently, in different ways 
різниця ж. difference 
різновид sort 
різноманітний varied, manifold, diverse 
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різноманітність ж. variety; diversity 






родовий patrimonial, ancestral; genetic 
рожевий pink 
розвиватися develop 





розгалужений branched, furcate 
розгалужуватися branch out 
розгинатися straighten up 
розглядати / розглядіти що? consider; examine 
розглядіти див. розглядати  
розділ section; part 
розділити див. ділити  
розділятися на що? divide, be divided 
роздратування с. irritation 








розмножитися див. розмножуватися 
розмножуватися / розмножитися reproduce 
розмовляти talk, speak 
розпад decomposition; decay; 
disintegration 
розпадатися / розпастися на що? decay; dissociate; split 
розпастися див. розпадатися  
розплавити див. плавити  





розподіляння с. distribution 
розподіляти / розподілити що? 
на що? 
divide 
розпрямлення с. erection, lining 
розрізнити див. розрізняти  
розрізняти / розрізнити що? distinguish 
розрізнятися чим? за чим? differ (in), vary (in) 
розряд category, class 
розселитися див. розселятися  
розселятися / розселитися де? settle (in a new place; in 
different places) 
розсіювання с. dispersion 
розслабити див. розслаблювати  
розслабитися див. розслаблюватися 
розслаблення с. relaxation 
розслаблювати / розслабити що? relax 
розслаблюватися / розслабитися relax 
розташування с. situation, location 
розтанути див. танути  
розтягнення с. sprain 
розуміння comprehension, understanding 
розуміти що? кого? understand, comprehend 





розчинення dilution, resolution, solution 
розчинитися див. розчинятися  
розчинний (dis)soluble 
розчинник (dis)solven 
розчинність ж. dissolubility, solubility 
розчинятися / розчинитися в чому? dissolve 
розширення с. widening, enlargement 
розширити див. розширювати  
розширитися див. розширюватися 
розширювати / розширити що? widen, enlarge; dilate 
розширюватися / розширитися expand, enlarge, widen 
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розширювач dilator 








inferior plant, lower plant 
submarine 
light demander, heliophyte 
рослинний plant, vegetable 
рослинність ж. vegetation, flora 
рости / зрости grow; increase; rise 
рот mouth 
ртуть ж. mercury 
рудимент rudiment 
руйнування decay 
руйнувати / зруйнувати що? destroy 
руйнуватися / зруйнуватися be destroyed 
русло (крові) bloodstream 
рух motion 
абсолютний рух absolute motion 
відносний рух relative motion 
змінний рух variable motion 
коливальний рух oscillatory (vibratory) motion 
криволінійний рух curvilinear motion 
механічний рух mechanical motion 
нерівномірний рух nonuniform flow, irregular motion 
перебувати в русі move 
поступальний рух forward movement; translation 
прямолінійний рух straight-line (rectilinear) motion 
рівномірний рух uniform motion 








рухливість ж. mobility 




у ряді випадків 
class; order; row 
in a number of cases 
С  
самий the very; the most 
самостійний independent; self-dependent 
сантиметр centimeter 
саркома sarcoma 
свинець ч. lead 
свідомість ж. consciousness 
свідчення с. evidence 
свідчити про що? be evidence (of) 







світловий light, illuminated 
світлосприймаючий light-sensitive, photosensitive 
світлочутливий light-sensitive, photosensitive 
секрет (біол.) secretion 
секреція secretion 
внутрішня секреція endocrine (internal) secretion 








семестр semester, half-year 
середній  




внутрішнє середовище internal environment 
генотипічне середовище genic environment, genotypic 
millieu 
дисперсійне середовище dispersion medium 
зовнішнє середовище environment 
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кислотне середовище acidic medium 
лужне середовище alkaline medium 
навколишнє середовище environment, surroundings 
нейтральне середовище neutral medium 
середовище проживання habitat 
хімічне середовище chemical medium 
серйозний serious 
серце heart 
серцебиття с. palpitation; tachycardia 





сивина gray hair 
сигнал signal 
сила strength, force 
сила струму current strength 
сила тяжіння attractive power, gravitation 
ядерні сили nuclear forces 
силовий power 
сильний strong; powerful 
символ symbol 
синій (dark) blue 
синтез synthesis 
синтезувати що? з чого? 




сирий moist, damp; raw 
сировина raw material 
система  system 
дихальна система respiratory system 
ендокринна система endocrine system 
імунна система immune system 
коренева система rootage 
кровоносна система circulatory system 
м'язова система muscular system 
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нервова система nervous system 
періодична система periodic system 
серцево-судинна система cardiovascular system 
сечостатева система urogenital apparatus 
система виділення system of secretion 
система координат co-ordinates 
система кровообігу circulatory system 
система травлення system of digestion 
статева система reproductive system 
травна система digestive system, digestic 
apparatus 
систематизувати що? systematize 
систематичний systematic(al) 
систематично systematically 




digestive (gastric ) juices 
сіль ж. salt 
кухонна сіль kitchen salt, sodium chloride 
















входити до складу чого? form (be part) (of), belong (to) 
за хімічним складом according to chemical composition 
іонний склад ionic composition 
хімічний склад chemical composition, chemistry 
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складати що? скільки чого? amount to, come to, total 
складатися з чого? consist (of) 
складний complicated; complex; compound 
складність ж. complexity; complication 
скло glass 
скоротити див. скорочувати  




reduction; cut-back; cancellation 
clonus 
heartbeat, cardiac beat 
скорочувати / скоротити що? reduce 
скорочуватися / скоротитися 
(про серце, м'язи) 
contract 
слабкий weak 
слабкість ж. weakness 
слабнути / ослабнути weaken, become weaker; slacken 
слива plum-tree 
слина saliva, spittle 
слугувати за що? be used (for); serve (for) 
слух hearing, ear 
слухати що? listen (to) 
смак taste 
смерть ж. death 
сміх laughter, laugh 
сніг supply (with), provide (with) 





солоний salt(y); salted 
сольовий saline 
соматичний somatic(al) 
сон sleep; dream 
повільний сон slow sleep 
швидкий сон fast sleep, rapid eye movement 
сонце sun; the Sun 
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спадковість ж. inheritance; strain 
спадщина 
передавати у спадщину що? 
inherited 
hand down 
спалювання с. incineration; burning down; 
firing 
спектр spectrum 
сперма sperm, semen 
специфічний specific 
спеціалізований particularized 






співзвучний accordant (to); consonant 
співочий singing 
спілкування intercourse; contact 
спільний joint; co- 
спільність ж. commonness 
спіраль ж. spiral, spire 
сплав alloy 
сповільнення slowing down, deceleration 
сповільнити див. сповільнювати  
сповільнитися див. сповільнюватися 
сповільнювати / сповільнити що? slow down, decelerate 
сповільнюватися / сповільнитися slow down, become slower 
спокій rest, repose, peace 
абсолютний спокій absolute (complete) rest 
бути в спокої rest 
відносний спокій relative rest 
сполучуватися з чим? be communicated (with) 
спора spore 
споріднення kindred, kinship 
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manner, way, mode 
mode of life 
спостереження observation 
спостерігати за ким/чим? // що? watch 
справа 
мати справу з чим? 
affair, business 
have to do with, deal with 
сприймати / сприйняти що? perceive, apprehend 
сприйняти див. сприймати  
сприйняття perception 
сприяти чому? promote 
сприятливий favourable, propitious, auspicious 
спростити див. спрощувати  
спрощення simplification 
спрощувати / спростити що? simplify 
срібло silver 
ссавець ч. mammal 
стабілізація stabilization 
ставати / стати чим? яким? become 
сталість constancy 
сталь ж. steel 
стан state 
аґреґатний стан aggregative state 
вільний стан free state 
газоподібний стан gaseous state 
плазмовий стан plasmic state 
рідкий стан liquid state 
твердий стан solid state 
становити що? be 
старий old 
старість ж. old age 
стародавній ancient 
статевий sexual; genital 





створити див. створювати  
створювати / створити що? create 
стебло stem, stalk 
стимулювати що? stimulate 
стискати / стиснути що? (com)press, squeeze 
стискатися / стиснутися compress 
стиснення с. pressure, grip; compression 
стиснути див. стискати  
стиснутися див. стискатися  
стійкий stable, persistent, resistant 













стовщений incrassate(d), thickened 
стоматологія dentistry; stomatology 
стомлення fatigue, lassitude, tiredness 





side of triangle, leg 
сторонній alien; allogenic 
стояння standing 
стояти stand 
стравохід gullet, oesophagus 
стратосфера stratosphere 
стрес stress 
стримати див. стримувати  
стримувати / стримати що? retain, keep from 
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струм  current 
електричний струм (electric) current 
змінний струм alternating current 
постійний струм direct current 






сукупність ж. total(ity), aggregate, whole 
сульфід sulfide, sulphide 
сум grief, sorrow 
сума sum 
суміш ж. mixture; blend 
супроводжуватися чим? be accompanied (by) 
сусідній neighbo(u)ring, adjoining, 
adjacent 
суто merely; exactly like 
суттєво considerably, substantially 
сухий dry 
сухожилля с. tendon, sinew 
суцвіття с. inflorescence 
сучасний modern 
сфера sphere, area, domain, realm 
сферичний spherical 
сформуватися див. формуватися  
схожий like, resembling; similar 





the Mendeleyev Table, periodic 
table 
таз pelvis, basin 
такий 
такий самий, як 
such 
such as 
також also; as well, too 
танення с. melting, thaw(ing) 




безхребетна тварина invertebrate 
м'ясоїдна тварина carnivore, carnivorous animal 
найпростіша тварина protozoan 
теплокровна тварина homoitherm, warm-blooded 
animal 
холоднокровна тварина poikilotherm, cold-blooded 
animal 
твердий solid; hard, strong; firm 
твердіння solidification 
твердість ж. hardness 
твердіти / затвердіти harden, become firm; solidify 
теж also, as well, too 
телур tellurium 
тембр timbre, tone 
темний dark 
температура temperature 
визначена температура certain temperature 
висока температура high (warm) temperature 
звичайна температура usual temperature 
кімнатна температура room temperature 
низька температура low (cold) temperature 
нормальна температура normal temperature 
теорія theory 
теплий warm 
тепло heat, warm 
тепловий thermal; caloric 
теплоємний heat-capacious 
теплоємність ж. thermal  (heat) capacity 
теплокровний hematothermal, warm-blooded 
теплообмін heat exchange 
теплопровідний heat-conducting 
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тертя с. friction, rubbing 
течія flow 
тиждень ч. week 
тим більш(е), що especially as because, the more 
so because 
тимчасовий temporary; short term 
тип type 
типовий representative, typical 
тиск pressure 
артеріальний тиск blood (arterial) pressure 
атмосферний тиск atmosphere pressure 
високий тиск high pressure 
кров'яний тиск blood pressure 
низький тиск low pressure 
нормальний тиск safe pressure 
осмотичний тиск osmotic pressure 
тиснути на що? weigh upon, press down on 
тисяча thousand 
тихий low; quiet; still 
тичинка stamen 
тиша quiet, silence 
тіло body 
тверде тіло rigid (solid) body 
тіло відліку reference body 
фізичне тіло physical agent 
тільки only, merely 
тільця мн. 
білі кров'яні тільця 
червоні кров'яні тільця 
bodies, corpuscles 
white corpuscle, leukocyte 
red corpuscle, erythrocyte 
тканина tissue 
волокниста тканина fibrous tissue 
епітеліальна тканина epithelial tissue, epithelium 
жирова тканина adipose (fatty) tissue 
запасальна тканина storage tissue 
кісткова тканина bone (osseous) tissue 
механічна тканина strengthening tissue 
м'язова тканина muscular tissue 
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нервова тканина neural (nerve) tissue 
покривна тканина investin  tissue; fetal integument 
провідна тканина conductive tissue; vascular tissue 
сполучна тканина connective tissue, bindweb, 
weaverbird 
утворювальна тканина euplastic 
фотосинтетична тканина photosynthetic tissue 
хрящова тканина cartilaginous tissue 
тобто that is, i.e. (id est) 
товстий thick; chunky; gross  
товщина thickness 
тому therefore 
тонкий thin; fine; slender; tender  
тонометр tonometer 
тонопласт tonoplast 
тонус tone, tonus, tonicity 
топографічний topographic(al) 





material point, mass point 
point of view 
точний accurate, exact 
точність ж. exactness, precision; accuracy 
трава grass, herb 
травлення digestion 
травний alimentary, digestive, peptic 
травоїдний herbivorous, grass-feeding, 
grazing 
трав'яний grassy, herbaceous 
траєкторія trajectory; path 
треба it is necessary 
тренування training; coaching 
тривалий long, enduring; prolonged 
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тромбоцит thrombocyte, blood plate, platelet 
тропізм tropism 









туготопкий high-melting, refractory 
туман fog, mist 
тягло 
механічне тягло 





Earth's (terrestrial) attraction 
У  
убування diminution, decrease 
убувати diminish, decrease 
укоротити див. укорочувати  
укоротитися див. укорочуватися  
укорочувати / укоротити що? shorten; truncate 





за звичайних умов  
(при звичайних умовах) 
under usual conditions 
за нормальних умов  
(при нормальних умовах) 
under normal conditions 
за певних умов  
(при певних умовах) 
under certain conditions 
умовний conditional; conventional; relative 
умовність ж. conditionality; convention 
упасти див. падати  
урожай harvest, yield, crop 
ускладнитися див. ускладнюватися 
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ускладнюватися / ускладнитися become more complex; be 
complicated 
усмоктатися див. усмоктуватися  
установити див. установлювати  
установлення ascertainment; fixing 
установлювати / установити що? determine; install 
утворення formation 
утворити див. утворювати  
утворитися див. утворюватися  
утворювати / утворити що? form 
утворюватися / утворитися form, arise, be generated 
утеплити див. утепляти  
утеплювач warmth-keeping 








vegetative (feeding) phase 
photophase, light reaction 
dark reaction 
фанат fan 
фарба paint, colour 
фармакологія pharmacology 
феномен phenomenon 





фізична величина physical quantity (magnitude) 
фізична точка physical point 
фізичне тіло physical agent 
фізичне явище physical phenomenon 
фізичний процес physical process 
фізіологічний physiological 
фізіологія physiology 
фіолетовий purple, violet 
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форма configuration, form, shape 
визначена форма definite form 
квадратна форма square 
кругла форма circularity 
невизначена форма indefinite form 
овальна форма ellipse, oval 
постійна форма constant form 
правильна форма regular shape 
трикутна форма triangle 
формування formation 









фундаментальний fundamental, solid, substantial 
функціональний functional 
функціонувати function, work 
функція function 
енергетична функція energy function 
живильна функція feeding function 
життєва функція vital function 
запасальна функція storage function 
захисна функція protective (defensive) function 
опорна функція support function 
структурна функція structure function 
Х  
хаотичний chaotic, random 
характер character; temper 
характеризувати що? define, describe; characterize 
характеризуватися чим? be characterized 
характеристика characteristic; description 





харчуватися чим? feed on 
хвиля wave 
хвіст tail 
хворий sick, ill, diseased; patient 




sickness, illness, disease 
infectious disease 
хвороботворний pathogenic, morbific  
хід 
у ході чого? 
cours, process 










ходики мн. pendulum clock 
ходіння walking 
холод (the) cold 
хордові мн. chordates 
хоч(а) though, although 
хребет spine 
хребетний vertebral 
хребець ч. vertebra 





хрящ cartilage, gristle 
худоба cattle, livestock 




цвісти bloom, blossom, flower 
цвітіння blossoming, flowering 














цифра figure, number 
ціанобактерія cyanella 




in whole, en masse 
цілісний integral 
цілковито absolutely, quite 
цукор sugar 




чавун cast iron 




in (the course of) time, with time 
часовий temporal; time 







частинка particle, corpuscle 
електронейтральна частинка electrically neutral particle 
елементарна частинка atomic (elementary) particle 
відємна частинка negatively charged particle 
нейтральна частинка neutral particle 
додатня частинка positively charged particle 
складна частинка compound (complex ) particle 
частка particle; quotient 
часто often, frequently 




у першу чергу 
у свою чергу 
turn 
first of all, in the first place 
in (for) one's turn (part) 
чергування alternation; interchange 
чергуватися alternate; interchange 
черевний abdominal 
через in; through 
череп skull, cranium 
черепашка clam-shell 




чисельність ж. number, quantity 
число number 
додатне число positive number 
дробове число fractional number 
ціле число whole number, integer 
числовий numeral, numerical, numeric 
чистий pure; clean 
членистоногий arthropodous 
членороздільний articulate 




чужий alien; strange, foreign 
чути що? hear 
чутливий sensitive (to); susceptible (to) 
чутливість ж. (до чого?) sensitivity, susceptibility, esthesia 
Ш  
шар layer 
швидкий quick, fast, rapid 
швидкість ж. 
з різною швидкістю 
speed, velocity 
at different speed 
шимпанзе ч. chimpanzee 
ширина width, breadth 
широкий broad, wide 
широта (геогр.) latitude 
шкідливий harmful, bad, injurious 
шкідник pest; vermin 
шкіра skin 
шкірний skin; cutaneous 
шкіряний leather(n) 
шкода harm, hurt, injury; damage 
шкодити кому/ чому? injure, harm, hurt, damage 
шлунковий gastric, stomachic(al) 
шлунок stomach 
шлуночок ventricle 
шлях pathways, distance 
верхні дихальні шляхи upper respiratory tracts, upper 
airways 
повітроносні шляхи airway 
пройдений шлях the distance covered, traversed 
path 








щільний thick; compact; solid 





фізичне явище  
явище природи 







яйце egg; ovum 
який which, what 
якщо if 
ялина spruce, fir 
яскравий bright; blazing 
 
















act of purchase 
act of sale 






аналогічний  analogous, similar 
ательє workshop  
аукціон auction 
Б  
багатий чим? rich for  
банк bank 
банківський 
банківський відсоток на внески 
banking 








бензин petrol  




precious metals  



















реальна вартість товару 
cost, value 
measure of value 
nominal cost 

















велосипед bicycle  
верстат  machine 
вести що? 








people's relations  
взаємозалежний interdependent 





motives of choice 
make a choice  
вивчати / вивчити що? study  
вивчити див. вивчати  
вигідний profitable  
виготовити див. виготовляти  
виготовлення manufacturing 
виготовляти / виготовити що? manufacture 
вид type, kind, sort 
визначати / визначити що? define  
визначити див. визначати  




викликати див. викликати  
використання usage 
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використовувати що? use  
використовуватися де? як? 
використовуватися цілком 
be in use  
be used fully  
вимірятися в чому? 
вимірятися в доларах США 
вимірятися в місцевій валюті 
be measured in 
be measured in US dollars 
be measured in local currency 
вимога requirement 
виникати / виникнути arise 
виникнути див. виникати  
випадок 
на випадок чого? 
case 
in case of 
виплата 
виплата заробітної плати 
payment 
salary payment 
випуск manufacturing, production 
випускати / випустити що? manufacture, produce 
випустити див. випускати  
виражати / виразити в чому? express 
виражатися в чому? через що? 
виражатися в грошовій формі 
виражатися через показники 
be expressed 
be expressed in money 
be expressed by (some) indices 
виражений в чому? через що? expressed  
виразити див. виражати  
виробити див. виробляти  



















спосіб виробництва mode of production 
сфера виробництва sphere of production 




виробничі будівлі та споруди 
industrial 





вирости див. рости  
висновок 
робити / зробити висновок  
conclusion 
make a conclusion 
витрати мн. expenses, costs 
витратити див. витрачати  
витрачати / витратити що? на що? spend 
відбуватися / відбутися де? від чого? take place 
відбутися див. відбуватися  
віддавати / віддати що? кому? give back, return 




commodity money relations 
відноситися до чого? refer  
відображати / відобразити що? 
відображати стан економіки 
reflect  
reflect the state of economics 
відобразити див. відображати  
відомий well-known 
відомо it is known  
відповідальність ж. responsibility  
відрізнятися від чого? чим? differ 
відсоток percent 
відсутність ж. absence 
відтворення reproduction 
вкладати / вкласти що? invest  
вкласти див. вкладати  
включати / включити що? include 
включити див. включати  
власник 
власники факторів виробництва 
owner 






внести див. вносити  
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вносити / внести що? contribute; pay in 
воля freedom  
втрати мн. losses 











extracting branches  






























payment in cash 
громадянин citizen 



























чековий депозит  
deposit 
checkable deposit 




















ділити / розділити на що? divide in 








діяльність з продажу товару 
activity 




welfare of the society 
добувати / добути що? extract, mine  





додавати / додати що? до чого? add 
додати див. додавати  
дозволити див. дозволяти  
дозволяти / дозволити let, allow 
домовитися див. домовлятися  
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економіка economy; economics  
експорт export 




забезпечити див. забезпечувати  







tinned food factory  
oil refinery  
загальний general  
загальноприйнятий generally accepted  
задовольнити див. задовольняти  
задовольняти / задовольнити що? 
задовольняти потреби 
satisfy 

















purchase of raw materials 
закуповувати / закупити що? buy in 
залежати від кого? чого? depend on 
залежність ж. 
залежно від чого? 
dependence 




залучати / залучити кого? що? attract  
залучити див. залучати  





заплатити див. платити  
запросити див. запрошувати  









instrument of payment 
means of production 
communication facilities 
застосовувати / застосувати що? apply  
застосувати див. застосовувати  
затратити / затрачати що? на що? expend  
затрачати див. затратити  
зберегти див. зберігати  
зберігання keeping, storage 
зберігати / зберегти що? 
зберігати / зберегти багатство 
у вигляді чого? 
keep, store 
keep wealth in smth. 
збитки мн. 




збільшити див. збільшувати  
збільшитися див. збільшуватися  
збільшувати / збільшити increase 
збільшуватися / збільшитися increase 









збути див. збувати  









прямі зв'язки  
links 
direct links 
здавати / здати що? 
здавати / здати в оренду 
deliver, hand in 
lease, rent 
здати див. здавати  
земля earth; ground  
зіставити див. зіставляти  
зіставляти / зіставити що? з чим? compare  
зіштовхуватися / зштовхнутися 
з ким? з чим? 
face 
зменшення decrease 
зменшити див. зменшувати  
зменшитися див. зменшуватися  
зменшувати / зменшити decrease 
зменшуватися / зменшитися decrease 
змінитися див. змінюватися  
змінюватися / змінитися change 
знання knowledge 
знецінитися див. знецінюватися  
знецінюватися / знецінитися be depreciated 
зниження fall 
знижувати / знизити що? reduce  
знижуватися / знизитися fall 
знизити див. знижувати  
знизитися див. знижуватися  
зникати / зникнути vanish 





золото gold  
зростати / зрости grow, increase 
зрости див. зростати  
зручний comfortable  
зштовхнутися див. зіштовхуватися 
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з'явитися див. з'являтися  
з'являтися / з'явитися де? appear  
І  
ідея idea 
імітація  imitation 
інвестувати що? куди? invest  
інструмент instrument 
інфляція inflation 
інформація information  
існувати exist 
іти / піти на що? 
іти / піти на підвищення цін 
іти / піти на ризик 
let, go on 
go on increase of the prices 
go on risk 




















computer network  
комунікації мн. communications 
кондитер confectioner  





competitive strife  
конкурентоспроможний competitive 
конкурентоспроможність ж. competitiveness 
конкуренція 
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конкурувати з ким? за що? compete  
контроль ч. control 






користування usage  
короткостроковий 
короткострокові цінні папери 









borrowed current assets 
коштовності мн. jewellery 
коштувати скільки? cost  
країна 







credit and financial relations 
купити див. купувати  
купівля purchase 






level of liquidity 
absolute liquidity 
ліквідний liquid 








for the future 
майстерня workshop  
макроекономіка macroeconomics 
макроекономічний 
макроекономічна роль грошей 
macroeconomic 









department of marketing 
concept of marketing 
масштаб 
реальний масштаб цін  
scale 






material values  






мати справу з ким? з чим? 
have 
have meaning, mean  
have needs, requirements  
have resources 
be sensible; be profitable 
deal with 
менталітет mentality 





mechanism of economic 
regulation 
мистецтво 




art of running the house  
 
work of art 
мікроекономіка microeconomics 
мікроекономічний 
мікроекономічна роль грошей 
microeconomic 
microeconomic role of money 
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міняти / поміняти що? на що? 
міняти за курсом 
exchange 




measure of cost 
місце place  
можливість ж. possibility  
момент 
у цей момент 
moment 













надійти див. надходити  
надходити / надійти куди? 
надходити / надійти на ринок 
come to 
come to the market 
назвати див. називати  
називати / назвати чим? call 
називатися be called  
найменування name, appellation 
накопичення 
ідеальний засіб накопичення 
accumulation, stock, saving 
ideal means of accumulation 
населення 
економічно активне населення 
population 
economically active population 
насичення чого? чим? satiety, satiation 
настільки as far as  
наука science  







наявність ж. presence 
необхідний necessary 
необхідність ж. у чому? need 






lack of money 
О  
об'єднатися див. об'єднуватися  
об'єднуватися / об'єднатися в що? unite in 
обмежитися див. обмежуватися  
обмежувальний restrictive 
обмежуватися / обмежитися чим? be limited 
обмін 
вільний обмін 
товарна форма обміну 
exchange 
free exchange  
commodity form of exchange 
обмінювати / обміняти що? на що? exchange  
обміняти див. обмінювати  
обслуговувати / обслужити кого? 
що? 
serve  
обслужити див. обслуговувати  
обсяг volume 
одержати див. одержувати  
одержувати / одержати що? get  
одноразовий single-use   
одяг clothes 
ознака 
по географічній ознаці 
 
по товарній ознаці 
sign 
according the geographical 
location 
according the goods 










оплата за товари 
оплата по рахунках 
pay, payment 
payment for goods 
payment on bills 
оплатити див. оплачувати  
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організація organization 
організувати що? organize  
основа 
покласти в основу чого? 
basis 









охарактеризувати див. характеризувати 
очистити див. очищати  
очищати / очистити що? refine  
П  
падати / упасти fall 
падіння fall 
паливо fuel  




pair of shoes  
партнер partner 
певний certain  
перевести див. переводити  
переводити / перевести що? transfer 
передавати / передати що? кому? pass, hand (over), deliver 
передати див. передавати  
переплатити див. переплачувати  
переплачувати / переплатити за що? overpay for  
переробити див. переробляти  
переробляти / переробити що? process  
питво drink 
підвищення increase 
підвищити див. підвищувати  
підвищитися див. підвищуватися  
підвищувати / підвищити що? increase 
підвищуватися / підвищитися increase 
підприємець ч. entrepreneur, businessman 
підприємство enterprise  
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піти див. іти  
планувати що? plan 
пластмаса plastic 
платити / заплатити що? за що? pay 




return of expenses 
пов'язаний з чим? associated with 
погоджувати / погодити що? agree 




further processing  
податок tax 
показати див. показувати  




customer, buyer  
active buyer 
potential buyer 
поліпшити див. поліпшувати  
поліпшувати / поліпшити що? improve  
політика  policy  
помилковий false 
поміняти див. міняти  
поняття notion  
























порівнювати / порівняти що? з чим? compare 
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порівняти див. порівнювати  
порушення 
порушення норм і правил 
violation 
violation of the norms and rules 
посередник middleman 
послуга  service  
поставити див. поставляти  
поставляти / поставити що? supply 
постачальник supplier, provider 








початися див. починатися  
починатися / початися begin  
прагнути до чого? seek for 
праця 
процес і результат праці 
labour 
process and result of labour 
престиж prestige 
прибуток  
приносити / принести прибуток 
profit 
bring profit 
привести див. приводити  
приводити / привести до чого? 
приводити / привести до збитків 
cause 
cause losses 
придбавати / придбати що? purchase 
придбати див. придбавати  











призначити див. призначати  
принцип principle  
прискорення acceleration; speeding-up 
прискорити див. прискорювати  
прискоритися див. прискорюватися 
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прискорювати / прискорити що? accelerate; speed up 
прискорюватися / прискоритися accelerate 
пристосовуватися / 
пристосуватися до чого? 
adapt 
пристосування до чого? 
пристосування до швидкої 
інфляції 
adaptation 
adaptation to fast inflation 
пристосуватися див. пристосовуватися 
провести див. проводити  
проводити / провести що? carry on  
прогнозування forecasting 
прогнозувати / спрогнозувати що? forecast 
продавати / продати що? sell  
продавець ч. seller  
продаж 
для (з метою) продажу 
sale 
for sale  
продати див. продавати  
продукт 
матеріальні продукти праці 
продукти праці 



















period of time 
пропозиція чого? де? 
пропозиція товарів 
offer; supply 
offer of goods 
прослужити див. служити  
проходити / пройти що? pass  
процвітати prosper, thrive, flourish 
процес 
у процесі чого? 
process 
during the process (of) 
прямо directly  
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Р  
реагувати на що? react to 
реакція reaction 
реалізація sale 
реалізувати що? sell  
реалізуватися де? be sold 
регулярний regular 
















resources of rivers, lakes, seas 
and oceans 
трудові ресурси labor resources 















types of the market 
home market 
world market 
economic indices of the market 
market elements 
general market 






















extension of the market 
world market 













varieties of goods 




ріст обсягів угод 
growth 
economic growth 
growth of unemployment 
increase in volume of transactions 
рішення 
приймати / прийняти рішення 
decision 
take a decision 
робітник  worker 
розваги мн. fun  
розвивати / розвити що? 
розвинені країни 
develop 
highly developed countries 
розвити див. розвивати  
розвиток development 






розподілити див. розподіляти  
розподіляти / розподілити що? distribute 
розрізняти що? distinguish 
розробити див. розробляти  
розробка work out 
розробляти / розробити що? work out 
розум mind 
рости / вирости де? grow 
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рука 
з рук у руки 
hand 




promotion of goods 
рухатися де? куди? move  
С  












склад warehouse  
складний complex  
скоротити див. скорочувати  
скоротитися див. скорочуватися  
скорочувати / скоротити що? reduce, cut down 
скорочуватися / скоротитися reduce 
служити / прослужити скільки часу? serve  
собівартість ж. cost price 
спеціалізація specialization  
















sphere of consumption 
споживати / спожити що? 
споживати / спожити товари і 
послуги 
use, consumer 
consume goods and service  
споживач consumer 
спожити див. споживати  
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спочатку in first  





срібло silver  
стадія stage 
стайлінг styling 
створити див. створювати  
створювати / створити що? create  
стекло  glass 






strategy of the competitor 
strategy of marketing 
суб'єкт 
суб'єкти ринкових відносин 
subject 
subjects of market relations 
сукупність ж. sum total 




суспільні фонди споживання 
social 
social science  
social needs 
social funds of consumption 









термін служби виробу 
term 
warranty period 
term of delivery 
service life of an article 







varieties of goods 
foreign wares, key imports 
modification of goods 
consignment (of goods) 




goods of short-term usage 
товари тривалого (довгостро-
кового) користування 
goods of long-term usage 






retail trade  





увійти див. входити  
угода 
здійснювати / здійснити угоду 
bargain 
make a bargain  
умова 
введення обмежувальних умов 
condition 
imposing of restrictive conditions 
уникати / уникнути чого?  avoid 
уникнути див. уникати  
упасти див. падати  
уповільнення slowing down 
ураховувати/урахувати що? take in account 
урахувати див. ураховувати  
установити див. установлювати  
установлювати / установити що? 
установлювати / установити ціну 
fix 
fix the price 
устаткування equipment 
утворення education  
утворити див. утворювати  
утворювати / утворити що? form 
уява imagination  
Ф  
фабрика factory  
фабричний factory; industrial 
фахівець ч. 











форма shape  
формувати що? form 
фрукти мн. fruits  
функціонування functioning 
функція 
інформаційна функція ринку 
function 
informational function of the 
market 
координаційна функція ринку co-ordinating function of the 
market 





худоба cattle  
хутро fur  
Ц  
























цукор sugar  
Ч  
черепашка cockle-shell  
численний numerous 
число number  





numerical value  
Ш  
шанс chance 
швидкість ж. speed 
Щ  
щоденний daily  
Я  
якість ж. quality; characteristic 
ярмарок trade fair, fair 
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